




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1936. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i April Maaned Nr. 4.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
Aa lborg  D iskontobank, 146.
Aalborg  Mæ lkekompagni, 145.
Aalborg  Portland-Cem ent-Fabrik , 147.
Aarhus Betonfabrik, 151.
Aarhus Karto ll'e lskræ lleri under L ikv ida tion , 
139.
Aarhus P ro toko lfab rik , 136.
Adam s T ransport Co. (Adams Express Co), 
139.
Add is  (dansk-engelsk), 150.
Adua, M argarinefabrikken , 129. 
A fholdshjennnet Obro, 142.
A fholds- & I lo jsko lehote llet i Kobenhavn, 146. 
Aggersund Kridtvæ rk, 148.
Aktieselskabet 25. Januar 193G, 14G.
Alfa, M argarinefabriken , 151.
Algs, Jens, Ilandelsaktieselskab, 135.
A llégades Ko lon ia lhus, 125.
Alpas, Varehuset, 133.
Amagerbanen, 137.
Am ager Parkgaard , Ejendoms-Aktieselskabet, 
150.
Am ager-Torpedo, 133.
Am agerbros Ostelager, 148. 
Andelsforeningernes Ejendomsselskab Axel- 
borg. Kobenhavn, 142.
Andersen, C. A., H ille rød , Malerfirm aet, 137. 
Andersen, Chr., Gørlev, 134.
Arbejdernes Foreningsbygning, 148. 
Arbejdernes Fæ llesbageri i Svendborg, 133. 
Arbejdernes Fæ llesbageri og øvrige koopera­
tive V irksom heder fo r Mon, 144. 
Arbejdernes Landsbank, Spare & Laanebank, 
141.
Arbejdernes Ligkistem agasiner, 135.
Arentzens, II., M e je ri N r. 2 under L ikv ida tion , 
143.
Autom obilen i L ikv ida tion , 133.
Av isudklip , 144.
Axelborg, Andelsforeningernes E jendom ssel­
skab, 142.
Banken fo r Logstør og Omegn, 150.
Banken fo r Nørresundby og Omegn, 141. 
Banken fo r Randers og Omegn, 131.
B loch  & Andresen, N o rd isk  Tekstil, 141. 
Bogense Bank, 151.
Borgporten, Varehuset, 147.
B o rr is  Plantage, 144.
Bourjo is, Pa rfüm erie , 135.
Bram m inge og Omegns Eksports lagteri, 134. 
Braun, Brødr., 151.
Brigadevej N r. 11 m. fl., E jendom saktiese lska­
bet, 151.
B rodr. Braun, 151.
Burkbraun, 140.
Byggefagenes Sammenslutning, 147. 
Chokoladem ollen, 138.
Christensen, Mathias, under L ikv id a tion , 151. 
Christensen, Pau l, 127.
Christensen & Clausen, 136.
Christian , Sejlskibsselskabet 3 m. Skonnert, 
137.
Christiansen, P., Pap irva re fab rik , 139. 
Clausens, A., Radio, 145.
C lytia  i L ikv ida tion , Sejlskibsselskabet, 149. 
Collstrop, R., 143.
Dafia, Financieringsaktieselskabet, 137. 
Dampskibsselskabet Phön ix , 137. 
Dampskibsselskabet Torm , 150. 
Dampskibsselskabet Vend ila , 13-1.
Danaox. Dansk Fab rik  fo r Kodextrakter, 151. 
Dania, Ku lim porten , 125.
Dansk Fa rve r i og Appretur, 150.
Dansk F je rfa b r ik  (Danish  feather w orks Ltd.), 
(Dänische Bettfedernfabrik), 147. 
Dansk-Franske Dampskibsselskab, Det, 148. 
Dansk Gelatine Fabrik , 147.
Dansk Tit- og B r in tfab r ik , 133.
Dansk K apok fab rik  (Dansk F je rfab rik , D a­
nish feather w orks Ltd., Dänische Bett­
federnfabrik), 129.
Dansk kooperativ  Assurance, 135.
Dansk Paahængsvogn Fabrik , 138.
Dansk Papdaase Fabrik , 151.
Dansk Pense l-Fo rb ind ing  K. P. A., 142.
Dansk S lippersfabrik , 127.
Dansk Varehus i L ikv ida tion , 145.
Danske G ran itbrud, De, 138.
Danske Ku lkom pagni, Det, 144.
Danske M ed ic ina l- & Kem ikalie-Kom pagn i, 
Det, 137.
Danske Mæ lke Com pagni, Det (Casses Sy­
stem), 137.
Danske O liem o lle r og Sæbefabrikker, 149. 
Danske Phön ix , Forsikrings-Aktiese lskabet, 
150.
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Davidsen, Oskar, & Go., 136.
D av it under L ikv id a tion , V itam in foder A k tie ­
selskabet, 135.




Diskonto-, Laane- og Sparebanken fo r  Næst­
ved og Omegn, 147.
D ronn ingborg  M ask in fabrik , 143.
Ebbesen, H. de H., &  Søn, 130.
Ebbesen, H., og I. C. Jensen, Rad io  Apparat 
Co., 127.
E jendom m en V indegade 48, 144. 
E jendom s-Aktieselskabet Am ager Pa rkgaard , 
150.
Ejendom saktieselskabet B rigadevej N r. 11 m. 
fl., 151.
Ejendom saktieselskabet D. E. L., 133. 
Ejendom saktieselskabet Dellinen, 128. 
Ejendom saktieselskabet E sw a  i L ikv id a tion , 
138.
Ejendom saktieselskabet Frederiks lund , 147. 
Ejendom saktieselskabet G rønnehavegaard i 
L ikv id a tion , 145.
Ejendom saktieselskabet He im da ls Have, 130. 
Ejendom saktieselskabet K ronborg , 135. 
Ejendom saktieselskabet Maltahus I, 131. 
Ejendom saktieselskabet Stampen, 149. 
Ejendom saktieselskabet Storgaarden, 137. 
E jendom saktieselskabet S trandøstergaard, 129. 
Ejendom saktieselskabet Taga, 137. 
E jendom sselskabet af 1910 i L ik v id a tion , 142. 
E jendom sselskabet af 25. August 1934, 136. 
E jendom sselskabet Herthagaarden, 123. 
E jendom sselskabet Matr. N r. 4 af Øster K v a r­
ter, 148.
Ejendom sselskabet Nørrevænget, 131. 
Enigheden, Mæ lkeriet, 150.
Era, Bog- og B lad fo r lag  (E r ik s  Rek lam e­
bureau), 127.
E r ik s  Reklam ebureau, 143.
Esw a i L ikv id a tion , Ejendomsaktieselskabet, 
138.
Evensen, A., & Co., 151.
Faaborg  Tøm m erhande l, 130.
Faaborg  Tøm m erhande l og Ku lim port, 149. 
Fab riken  Ira, 147.
Fab rikken  Jy lland  i L ikv id a tion , 142. 
Fabriken  P lastica  (Fabriken  Ira), 128.
Faxe  Ladep lads Bank, 146.
Fehrs Ejendomsselskab, 139.
Fem  og Fy rre , Handels-Aktieselskabet, 139. 
Financieringsaktiese lskabet Dafia, 137.
F. O. Gashanecompagniet, 148.
Folevænget under L ikv id a tion , 148.
Fo lke lige  Forsam lingsbygn ing  i Ham m el, Den,
149.
Forenede Chokolade Grossist, 150. 
Fors ikrings-Aktiese lskabet Danske Phøn ix ,
150.
Fors ikrings-Aktiese lskabet Idun, 139. 
Forsikringsse lskapet Norge, Norge, U den ­
landsk Forsikringsaktiese lskab, 146. 
Forsikringsse lskabet Robur i L ikv id a tion , 139. 
F ra co  under Konkurs, 135.
Frederiksberg  M argarine fabrik , 138. 
Frederiksens, Peter, Udstyrslager, 151. 
Frederiksgades Damehotel, 149.
Frederiks lund , Ejendom s-Aktieselskabet, 147. 
Freuchen, Aug., & Co., T. G. K røyer, 145. 
Frisenborg  Fab rikker, 128.




Garanti- og Financieringsselskabet af 1933, 
140.
Gilbe, P., under L ikv id a tion , 134.
G ille le je Boghandel, Axe l Pa ludan  Andersen,
143.
G je llerup Plantage, 134.
Glas- & Staalkontoret under L ikv ida tion , 139. 
Grabow, I. IL, &  Co., 137.
Grafiske Institut, Det, i L ikv id a tion , 139. 
G ram by Bank, 147.
G rønnehavegaard i L ikv ida tion , Ejendoms^ 
aktieselskabet, 145.
Guldager P lantage under L ikv ida tion , 142. 
Guldhojen i L ikv ida tion , 148.
Gyldendal, 141.
Gyldendalske Boghandel, N o rd isk  Forlag , 131. 
Haandvæ rkerbanken i K jøbenhavn, 135. 
Haandvæ rker-, Handels- og Landbrugsban­
ken , Næstved, 145.
Hallengreen, P. W., & Søn, 132. 
Halle-Restaurationen, 131.
Halvorsen, Em il, 143.
Handelsaktieselskabet Fem  og Fy rre , 139. 
Hansens, A rno ld , Triko tagefabrik , 150. 
Hansens, P., Bogtrykkeri, 136.
Haslam , E. M., 126.
Hebron, Det nye M issionshotel, 133.
Hedex, 127.
He im dals Have, Ejendomsaktieselskabet, 130. 
H e lle rup  K lub, 148.
He ls ingørs Jernskibs og Maskinbyggeri, 138. 
H e rn ing  A v is  af 1935, 133.
Herthagaarden, Ejendomsselskabet, 123. 
H ille rø d  Fæ llesbageri, 144.
H ille rød  og Omegns Bank, 136.




Hote l Föroyar, 136.
Husho ldn ingsforen ingen  fo r Tjenestemænd i 
N yborg  og Omegn, 148.
H ø jb ro  i L ikv id a tion , 139. 
Iagttagelsesplantningen Vendsyssel, 145.
Ibsen, R., & Sønner, 140.
Idun, Forsikrings-Aktiese lskabet, 139.
Ira, Fabriken , 147.
Istedgades Flæskehalle, 144.
Istedgades Slagteriudsalg, 148.
Jensen, Franz, & Søns Eftf., 134.
Jensen, Georg, & W endel, 143.
Jensen, Lau rids, & Co.’s Fabrik , 151.
Jensens, Tobias, m ekaniske Etablissement T. 
I. K. Radio, 141.
Jy lland  i L ikv ida tion , Fabrikken , 142.
Jysk  Neon, 147.
Jørgensens, Hans, M urerfo rre tn ing , 149. 
Kaalunds Sæbefabriker, 137.
K aa rill, L. L., Radio, 143.
Kagerup— Helsinge Jernbaneselskab, 145.
K a lk  &  K r id t  Centralen, 141.
Kem isk Væ rk Køge, 123.
K ie ldgaards L in n ed fab rik  i  L ikv ida tion , 142. 
Kjærs, Carl, E fterfø lger, 146.
K linge, P. A., 137.
K o ld in g  Fo lkebank, 132.
Kolon ia lm agasinet Raadm andsgade 46 A, 124. 
Ko lon ia lm agasinet Ydunsgade 3, 138.
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Kom a-Løg, 151.
Kom m unaltidende i L ikv id a tion , 144.
Kores, 151.




Ku lim porten 'D an ia , 125.
Kobenhavns Dam etaskefabrik af 1935, 142. 
Københavns M æ lkeforsyn ing og Solbjerg 
Mejeri, 137.
Københavns Tagdæ kningskom pagni, 143. 
Kobenhavns Vadsæ kkefabrik i L ikv ida tion , 
135.
Købmands- og Haandvæ rkerbanken, 131.
Køge Sukkervarelager, 123.
Landbo-Væ rnet, 145.
Lange, L., & Co., Svendborg Jernstøberi, 137. 
Lange & Unm ack, 142.
Langelands Avis, 150.
Larsen, N iels, 151.
Lauritsen, J., & Co., 138.
Lauritzens, J., Ku lfo rretn ing , 142.
Ledøje Forsam lingshus, 139.
Lem vig  Ku l-Kom pagn i, 146.
Lucas, Fe lix , 148.
Lundstrøm  & Hansen under L ikv id a tion , 145. 
Lü tzho ft & Co., 135.
Løgum kloster Bank, 146.
M adrasfabriken  Roya l i L ikv ida tion , 143. 
M alerfirm aet C. A. Andersen, H ille rød , 137. 
M althahus I, Ejendomsaktieselskabet, 131. 
M argarinefabrikken  Adua, 129. 
M argarine fabriken  A lfa, 151.
Martin-Jensen, Leo, 134.
Matthissen, G. A., 143.
Matr. Nr. 1 au af Odense Købstads M a rk jo r­
der og 2 f af Aalykkegaards Hovedgaard i 
L ikv ida tion , 134.
Matr. Nr. 4 af Øster Kvarter, E jendom ssel­
skabet, 148.
Matr. Nr. 125 og 200 af V igerslev, 130.
Matr. Nr. 361 Am agerbro Kvarter, 126.
Matr. Nr. 1193 udenbyes Vester-Kvarter, 137. 
Meding, Carl, 132.




Müllers, Otto, Eftf., 125.
Mæ lkeriet Enigheden, 150.




N arva F lachs-M anufaktur, 137.
Nehm, F r its  S igvald, 147.
Nero Kam inen, 124.
Nielsens, Chr., Eftfl., A rm aturfabrik , 150. 
Nielsens, P. F., Efterfø lgere, 135.
Nomefa, 132.
Norden, Portland-Cem entfabriken, 147. 
N o rd isk  Copyrigh t Bureau, 140.
N o rd isk  Panoptikon  under L ikv ida tion , 133. 
N o rd isk  V in-Com pagni, 144.
Norge, Forsikringsselskapet, Norge, U den­
landsk Forsikringsaktiese lskab, 146.
Nye Missionshotel, Det, Hebron, 133.
Nyt Skandinavisk Teaterforlag, 124.
N ørre  Bjært Brugsforening, 123.
N ø rrepo rt Herrem agasin, 133.
Nørrevænget, Ejendomsselskabet, 131.
Odense F løde-Is-Fabrik , 150.
Odense Rad io  &  E lek tr ic ite ts  Com pagni i L i ­
kv idation, 143.
Orange, 150.
O rig ina l-O dhner, 143.
Oversea, P roduct Co., The, 138.
Pa llad ium , 149.
Pa rfüm erie  Bourjo is, 135.
P A S V E L  (Konfektions Industri), 133.
Phön ix , Dampskibsselskabet, 137.
Plastica, Fabriken  (Fabriken  Ira), 128.
Plum , P. M., Export-Kom pagn i, 142. 
Portland-Cem ent Fab riken  Norden, 147. 
P riva tbanken  fo r V ibo rg  og Omegn, 139. 
P riva tbanken  i K jøbenhavn, 140. 
Raadm andsgade 46 A, Ko lon ia lm agasinet, 124. 
Rad io  A ppa ra t Co., II. Ebbesen, A. & V. H a n ­
sen, 142.
Rad io  Appara t Co., H. Ebbesen og I. C. Jen ­
sen, 127.
Ram sing, O., 140.
Rad io-Ud le jn ings Kom pagn iet (Ruka), 144. 
Randers Svineslagteri, 132.
R ingen i L ikv id a tion , 133.
Robur i L ikv id a tion , Forsikringsselskabet, 139. 
Rou lunds Fab rike r, 131.
Royal i L ik v id a tion , M adrasfabriken , 143. 
Ronnoe, Alex, Comp., 139.
Sadolin  & Ilo lm b lad, 135.
Sagførernes A uk tione r i N ykøb ing  F., 134. 
Sarup og Omegns B rugsforen ing, A. m. b. A., 
146.
Schou, M., & Søns, Træ lasthandel under L i ­
kv idation, 140.
Schourup, Hans, & Jy llands Staal- og M askin- 
forretn ing, 146.
Sehous Ga lan terivare fabrik , 147.
Schultz's Køkkenudstyr i L ikv id a tion , 151. 
Sejlskibsselskabet 3m. Skonnert Christian , 137. 
Sejlskibsselskabet C ly tia  i L ikv id a tion , 149. 
Selandia, Ku l- & Koksim port, 151.
Sera, 148.
Sie, C. H., under L ikv id a tion , 142.
S indal Apoteksejendom , 144.
Skand inavisk Jutekom pagni, 140.
Skand inavisk O lje fy r ing  System Petro-N oko l, 
136.
Skand inavisk  S ilke fabrik , 144.
Skærbæk Bank, 136.
Stampen, Ejendom saktieselskabet, 149. 
Stendalgaard Savværk, 138.
Stengades S lagteriudsalg, 149.
Storgaarden, Ejendom saktieselskabet, 137. 
Strandvejen 114, 132.
Strandøstergaard, Ejendom saktieselskabet, 
129.
Strømmen, 134.
Sukkerhuset Nørrevo ldgade N r. 80 i L ik v id a ­
tion, 132.
Sydfyenske Dampskibsselskab, 150. 
Sydostsjæ llands E lek tr ic ite ts  Aktieselskab, 
135.
Søemod, Frants, under L ikv id a tion , 134. 
Sønderborg Svineslagteri, 144.
Sønderborg Træ lasthandel, 145. 
Sønderjy llands S trøm pefabrik, 129.
Taga, Ejendomsaktieselskabet, 137. 





The ilm an  Jorgensen, U., under L ikv id a tion ,
144.
Th isted B ryghus & Th isted M inera lvands­
fabrik, 131.
Thor, Vognm andsforretn ingen, 145.
Tofthøj, 142.
Torm , Dampskibsselskabet, 150.
Torpedo, 149.
T ra ff ic  O il Company, 145.
Tricosana, 115.
Tum lingen  i L ikv id a tion , 132. 
Tøm rersvendenes Aktieselskab, 147. 
U ltim a-Parkcn , 132.
United Shoe M ach inery  Company, 138.
Un ited Stated Rubber Company, 141.
Urbaine, Com pagnie anonyme d ’assurances 
contre l ’ineendie, Uden landsk Aktieselskab 
(Frankrig ), 131.
Urnegaard, Nakskov under L ikv id a tion , 151. 
Va lby  Glasværk, 145.
Va lby  ny V inhande l, 133.
Varde Fo lkeb lad  under L ikv id a tion , 132. 
Varehuset Alpas, 133.
Varehuset Borgporten, 147.
Vejle Saale læ der-Fabrik, 141.
Vend ila , Dampskibsselskabet, 134.
Vendsyssel, Iagttagelsesplantningen, 145. 
Vestjvdsk Krystal-Isvæ rk, 152.
Vestsjæ llands Kornm agasin  i L ikv id a tion , 146. 
V ighø j under L ikv id a tion , 135.
V illadsens, Jens, Fabriker, 151.
V indegade 48, Ejendom m en, 144.
V itam in foder Aktieselskabet Davit under L i ­
kv idation, 135.
Vognm andsforretn ingen Thor, 145.
Voigt & Rasmussen, 141.
Vo rd ingbo rg  Jernhandel, 135.
Værnedam svejs Slagteriudsalg, 149.
W iibroes, C., B ryggeri, Ile ise m. fl., 136. 
Ydunsgade 3, Ko lon ia lm agasinet, 138.
Zebitz, Robert, & Co., 138.
Zeuthen &  Aagaard, 125.




Assurance-Com pagniet Ba ltica, 153.
Baltica, Assurance-Com pagniet, 153.
Dansk Boligvæ rn, Ejendom s-Assurancen, 153. 
Danske Phøn ix , Forsikrings-Aktiese lskabet,
153.
Ejendom s-Assurancen Dansk Boligvæ rn, 153. 
Forsikrings-Aktiese lskabet Danske Phøn ix , 
153.
Forsikrings-Aktiese lskabet Protector, 152. 
Forsikringsaktiese lskabet Terra , 152. 
Protector, Forsikrings-Aktiese lskabet, 152. 
Terra , Forsikringsaktiese lskabet, 152.
Foreninger.
Akadem isk A rk itek tforen ing , 155.
Autig, Foren ingen  af Auto-T ilbehørs-Gros- 
sister i Danm ark, 153.
C lio, Klubben, 155.
Danm arks F iskehandels- og H av fiske r ifo r­
ening, 155.
Dansk Ilandels- og Kon torm edh jæ lperfo r­
bund, 155.
Dansk Sped itørforen ing, 154.
Frederikssund Andels Svineslagteri, 155. 
Foren ingen  af danske Forretn ingsrejsende af 
3. Marts 1901, 154.
Im portørforen ingen  af 11. August 1933, 154. 
K lubben C lio, 155.
Københavns Badm inton  K lub, 154. 
K jøbenhavns Vognm andslaug, 154. 
Københavns Sped itørforen ing, 154. 
Tu ristfo ren ingen  fo r Danm ark, 154.
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Aktieselskaber.
U nder 28. M a rts 1936 er optaget i A k ­
tieselskabs-Registeret som:
Reg is te r-N um m er 13,942: „ K  ø g e S u k - 
k e r v a r e l a g e r  A/S“ , hv is  F o rm a a l er 
at drive  H ande l en gros m ed Chokolade, 
Sukkervarer, K ik s , B isqu its, a lle  S lags 
Konserves samt lign . A rtik le r. Selskabet 
h a r Hovedkontor i Køge; dets Vedtæ gter 
er a f 20. F e b ru a r 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 20,000 K r. fo rde lt i A k t ie r 
paa 1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme efter 
3 M aaneders Noteringstid . A k tie rne  skal 
lyde paa Navn. V ed  Overdragelse a f A k ­
tie r t i l  Ikke-Aktionæ rer h a r de øvrige A k ­
tionæ rer Forkøbsre t efter de i Vedtæ gter­
nes § 3 g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il 
Aktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: D irek tø r A sker 
B ernhard  T ev is  Th au low , F r u  H a rr ie t 
T hau low , Fo rre tn ings fø re r B irg e r T h a u ­
low , a lle  a f S tockholm sgade 33, K øben ­
havn. Bestyrelse: Nævnte A. B. T . T h a u ­
low , B. T h a u lo w  samt Overretssagfører 
Jørgen  H e n r ik  Berner, A m a liegade  4, K ø  ­
benhavn. Selskabet tegnes a f to M ed lem ­
m er af Bestyre lsen i Fo ren ing; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E jendom  af 
den sam lede Bestyrelse. P ro ku ra  er m ed­
delt: B irg e r Thau low .
U nde r 1. A p r i l  er optaget som:
Reg is te r-N um m er 13,943: „ N ø r r e  
B j æ r t  B r u g s f o r e n i n g  A. m. b. A .“ , 
hv is  F o rm aa l er at drive  H ande l. S e l­
skabet ha r Hovedkontor i E lta n g -V ils tru p  
Kom m une; dets Vedtæ gter er a f 20. N o ­
vember 1935. Selskabet er en Fortsæ ttelse 
a f „N ø rre  B jæ rt B rugs fo ren ing “ stiftet 
den 4. M arts 1897. D en  tegnede A n d e ls ­
kap ita l udgør 10,000 Kr., fo rde lt i Ande le  
paa 25 K r. A nde lskap ita len  er fu ld t in d ­
betalt ved Overføre lse a f den tid lig ere  
B rugsfo ren ings M id le r. H ve r A n d e ls ­
haver h a r 1 Stemme. Andelsbrevene skal 
lyde  paa Navn. Overdragelse a f A nd e ls ­
breve kan kun  ske m ed Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse t i l A n d e ls ­
haverne sker i  „K o ld in g  A v is  (Jydske 
T id en d e )“ , „K o ld in g  F o lk e b la d “ og i 
„K o ld in g  Socia ldem okrat“ . Bestyrelse: 
Første læ rer N ie ls  E m il Aage P robst ( F o r ­
m and), M ø llee je r Pe ter H onoré  (Næ st­
form and), G aardejer Jens Hansen  Højer, 
M a lerm ester Aage Jensen, a lle  a f Nr.
Bjæ rt, V ognm and  Thom as Jensen, B jæ rt 
Skov, G aardejer M ads Fogt, D rejens, F o r ­
pagter K r is t ia n  A nsga r N ie lsen, E ltang . 
Selskabet tegnes a f to M ed lem m er a f B e ­
styrelsen i Fo ren ing ; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing  a f fast E je n dom  af den 
sam lede Bestyrelse. P ro ku ra  er meddelt: 
A rend t de P la ce  i F o re n in g  m ed B esty ­
relsens F o rm a n d  e lle r Næ stform and.
U nde r 2. A p r i l  er optaget som:
Reg is te r-N r. 13,944: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  H e r t h a g a a r d e n  A /S“ , 
h v is  F o rm a a l er at erhverve, bebygge, 
udleje, realisere, adm in istre re  e lle r paa 
anden M aade d isponere over faste E je n ­
domme. Selskabet h a r H ovedkon tor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er a f 16. M arts 
1936. Den tegnede A k tie k ap ita l udgor
20,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve r 
A k tie  g iver 1 Stemme efter 2 M aaneders 
Noteringstid . A k tie rne  skal lyde  paa 
Navn. Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne 
sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ e lle r ved a n ­
befa let Brev. Selskabets S tiftere er: A r k i­
tekt A x e l W anscher, S lotsvej 23 A, C ha r- 
lo tten lund, Ingen iø r O la f M a rkus  Rye 
Petersen, Svejgaardsvej 37, H e lle rup , 
Ingen iør O skar Drost, E jv in d sv e j 24, O r ­
drup, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  —  a f to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo re n in g  e l­
le r af Fo rre tn ingsfø re ren  i F o re n in g  med 
et M ed lem  af Bestyrelsen.
U nde r 3. A p r i l  er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,945: „ K e m i s k  
V æ r k  K ø g e  A /S“ . U nde r delte F irm a  
d rive r „Aktiese lskabet S ado lin  & H o lm ­
b la d “ t ill ig e  V irk som hed  som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, h v o rt il h en ­
vises (Reg.-N r. 2114).
Reg is te r-N um m er 13,946: „ T  e r m  o t e x 
A /S“ , hv is  F o rm a a l er at udnytte R e ttig ­
hederne t il en Frem gangsm aade ved Im ­
præ gnering a f Savsm u ld  t il Anvendelse i 
Letbeton. Selskabet h a r Hovedkontor paa 
Frederiksberg; dets Vedtæ gter er a f 25. 
F e b ru a r 1936. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør 50,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 
250 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels i Opfinderrettigheder. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  skal 
lyde  paa Navn. V ed  Overdrage lse af A k -
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tie r —  bortset fra  ved A rv  t i l L iv s a rv in ­
ger —  har Aktionæ rerne Forkøbsre t efter 
de i Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. Be- 
kend lgore lse t il Aktionæ rerne sker ved 
anbefa let Brev. Selskabets Stiftere er: 
D irek tø r K n u d  V ilh e lm  Jensen B ly t-  
mann, Norm asvej 31, Ingen iør A nke r 
Jakob inu s  Hansen, M a rie ly stve j 4, In ­
gen iør Dr. techn. E r ik  V ic to r  Meyer, 
Ø resundsgade 3, a lle  a f København, D i­
rektør H a ra ld  S ixten  Frestad ius, B irge r 
Ja rlsga tan  38, S tockholm , K a p ta jn  N ils  
Gusta f A d o lf  Unnérus, S locksund v/ 
Stockholm , der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. 
D irektion : Næ vnte K. V. J. B ly tm ann . 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  —  
af K n u d  V ilh e lm  Jensen B ly tm ann , A n ­
ker Jakob inu s  Hansen  og E r ik  V ic to r  
M eyer to i Fo re n in g  e lle r hver fo r sig i 
Fo re n in g  m ed enten H a ra ld  S ixten  F r e ­
stad ius e lle r m ed N ils  Gusta f A d o lf  
Unnérus. E n e -P ro k u ra  er meddelt: K nud  
V ilh e lm  Jensen B ly tm ann .
R eg is te r-N um m er 13,947: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ N e r o “ K a m i n e  n “ , hv is  
F o rm a a l er F a b r ik a t io n  a f og H ande l 
med Støbejernsvarer. Selskabet ha r H o ­
vedkontor i Randers; dets Vedtæ gter er al
7. F e b ru a r og 12. M arts 1936. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgor 10,000 Kr., fo rde lt i 
A k tie r paa 500 K r. A k tiekap ita len  ei 
fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 S lem ­
me. A ktie rne  lyde r paa Navn. O ve rd ra ­
gelse a f A k tie r  kan kun  ske med G enera l­
fo rsam lingens Sam tykke. Bekendtgørelse 
l il Aktionæ rerne sker ved anbefa let Brev 
Selskabets S tiftere er: K øbm and  Oscar 
Joach im  Bathum , Odense, M urerm ester 
K a r l F re d e r ik  Andersen, F rede ric ia , F a ­
b rikan t H ans  A lfre d  Jensen, Randers, der 
t illig e  udgor Bestyrelsen. D irektion: 
Nævnte H. A. Jensen. Selskabet tegnes af 
to M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren in g  
e lle r af D irek tø ren  i Fo re n in g  med et 
M ed lem  af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing a f fast E je n d om  af den 
sam lede Bestyrelse. P ro ku ra  er meddelt: 
H ans A lfre d  Jensen.
U nde r 4. A p r il er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,948: „ N y t S k a n -  
d i n a v i s k  T  e a t e r f o r 1 a g, A /S“ , hv is 
F o rm a a l er at indkøbe Skuesp il m. v. og 
sælge dem i Skand inav ien . Selskabet ha r
Hovedkontor i København; dets Vedtæ g­
ter er a f 7. Ja n u a r og 26. M a rts 1936. Den 
tegnede A k tiekap ita l udgør 13,000 Kr., fo r­
delt i A k t ie r paa 500 K r. Ak tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels paa an ­
den Maade. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. 
Aktie rne  lyde r paa Navn. Overdragelse af 
A k tie r kan  kun  ske med den sam lede 
Bestyrelses Samtykke. Bekendtgørelse t il 
A ktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: Teaterforlæ gger, 
F ru  C a rla  G ud run  Tvede, Rungsted, 
Teaterforlæ gger Aage H o lge r E rs lev, Jæ ­
gersborg A llé  167, Gentofte, Overretssag­
fører L u d v ig  C a rl B ing, Jens Koefoeds- 
gade 1, København. Bestyrelse: Nævnte 
C. G. Tvede, A. H . E rs lev, L . G. B in g  samt 
Landsretssagfører N ie ls  C h r is t ian  la  Cour 
Andersen, Rebekkavej 11, He lle rup . D i­
rektion: Nævnte C. G. Tvede, A. H. Erslev. 
Selskabet tegnes a f to M ed lem m er a f B e ­
styrelsen i Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jendom  af den sam ­
lede Bestyrelse. P ro ku ra  er meddelt: 
C a rla  G ud run  Tvede og Aage H o lge r E r s ­
lev i  Fo ren ing .
U nde r 6. A p r i l  er optaget som:
Reg is te r-N um m er 13,949: „ A ;S K o l o ­
n i a l m a g a s i n e t  R a a d  m a n d s ­
g a d e  4 6 A “ , hv is F o rm aa l er at drive 
H ande l en deta il med K o lon ia lva re r m. m. 
Selskabet, der tid lig e re  ha r været reg i­
streret under Navnet: „A  S K o lo n ia lm ag a ­
sinet Ydunsgade  3“ (Reg.-Nr. 10,206), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæ g­
ter er a f 30. Oktober 1929 med Æ n d r in ­
ger senest a f 5. Ja n u a r 1936. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør 6000 Ivr., fo rde lt i A k ­
tier paa 100 og 1000 K r. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt. H vert Aktiebe løb  paa 
100 K r. g iver 1 Stemme. A ktie rne  lyder 
paa Navn. Overdragelse af A k tie r  kan kun 
ske m ed Bestyre lsens enstemm ige Sam ­
tykke. Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne 
sker i „B e rling ske  T id en d e “ , „P o lit ik e n “ 
e ller ved anbefa let Brev. Bestyrelse: F o r ­
va lter P o u l H e r lu f Sørensen Sandberg, 
F ru  Ida E lv in e  Sandberg, begge a f L y -  
bækgade 21 B, F r u  E ste r Helene Sørensen 
M yk in g  (ka ldet Pa lm esen  M yk ing), L y -  
bækgade 8 A, a lle  af København. D ire k ­
tion: Nævnte P. H . S. Sandberg. Selska­
bet tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing a f fast E jendom  —  af to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing  
e lle r a f D irek tø ren  alene.
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Reg iste r-N um m er 13,950: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O t t o  M ü l l e r s  E f t  f.“ , hv is 
F o rm aa l er at d rive  H ande l m ed A p o ­
tekervarer o. lign. Selskabet h a r H oved ­
kontor i København; dets Vedtæ gter er af
7. M arts 1936. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør 350,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 
1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels paa anden Maade. H ve r 
A k tie  g iver 1 Stemme efter 3 M aaneders 
Noteringstid . A ktie rne  skal lyde  paa 
Navn. V ed  Overdragelse a f A k t ie r  —  dog 
ikke t il H ensidden  i usk ifte t Bo  —  har 
Selskabet Forkøbsre t efter de i Vedtæ g­
ternes § 3 g ivne Regler. Bekendtgøre lse til 
Aktionæ rerne sker i „B erling ske  T id en d e “ 
e lle r ved anbefa let Brev. Selskabets S t if­
tere er: Apoteker Jørgen  A lb e rt Lassen, 
Svendborg, Apoteker O lu f  V o lm e r P o u l­
sen, Svanem øllevej 1, Apoteker Ove M ü l­
ler, Serridslevvej 4, begge a f København, 
Apoteker T h o rv a ld  Pedersen, Stege, der 
t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D irektion: 
Nævnte O. V. Pou lsen. Selskabet tegnes 
af D irek tø ren  e ller —  derunder ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  —  af den sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 13,951: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K u l i m p o r t e n  D a n i  a“ , 
hv is Fo rm aa l er H ande l saavel en gros 
som en detail, derunder m ed Brændsel, 
samt Agen tu r —  eventuelt Deltagelse i 
andre Selskaber. Selskabet h a r H ovedkon ­
tor i København; dets Vedtæ gter er af
11. M arts 1936. Den tegnede A ktiekap ita l 
udgør 335,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r paa 500. 
1000 og 10,000 Kr.; a f A k tiekap ita len  er 
indbetalt 25 pCt.. riet reste rende Beløb 
indbetales med 25 pCt. af A ktiekap ita len  
hver 3die Maaned, første Gang 11. Ju n i 
1936. Hvert Aktiebe lob  paa 500 K r. giver 
1 Stemme. Aktie rne  skal lyde paa Navn. 
Overdragelse af A k tie r kan —  bortset fra 
Overgang ved Død t il Æ gte fæ lle  e ller 
L iv sa rv in ge r —  kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til A k tionæ ­
rerne sker i „Berlingske  T id en d e “ og ved 
anbefalet Brev. Selskabets S tiftere er: 
Redaktør C arl Johan  Sonning, L y k k e s ­
holm s A llé  3 A, Grosserer C a rl B ernho f 
Jakobsen, Engelstedsgade 64, Overrets­
sagfører P o u l M a r in u s  O lsen, H. C. Ø r ­
stedsvej 42, a lle  af København, der t i l ­
lige udgør Bestyrelsen. D irektion : Nævnte 
C. B. Jakobsen. Selskabet tegnes af to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren in g  
e ller a f en D irek tø r i Fo re n in g  med et
M ed lem  a f Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  af tre 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing .
Reg is te r-N um m er 13,952: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A l l é g a d e s  K o l o n i a l -  
h  u s“ , h v is  F o rm a a l er at d rive  H ande l 
m ed K o lo n ia l og beslægtede Varer. S e l­
skabet h a r H ovedkon tor paa F re d e r ik s ­
berg; dets Vedtæ gter er a f 3. F e b ru a r og
30. M a rts 1936. D en  tegnede A k tie kap ita l 
udgør 10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre Væ rd ier. H ve r A k tie  
g iver 1 Stemme efter 3 M aaneders N o te ­
ringstid . A k tie rn e  ska l lyde paa Navn. 
V ed  Overdrage lse a f A k tie r  t il Ik ke -A k - 
tionæ rer —  der kun  kan  ske m ed Besty­
relsens Sam tykke —  h a r de øvrige A k ­
tionæ rer Forkøbsret. Bekendtgøre lse t il 
A ktionæ rerne sker ved Brev. Selskabets 
S tiftere er: B ankd irek tø r H ans  Peder Ste­
ner, Søbakken 8, Charlo tten lund , U rte ­
kræ m m er K n u d  Andersen, E lbagade  24, 
Bankassistent, exam. ju r. Jens Pe ter D a ls- 
berg, H arrestrupvang  37, begge af K ø ­
benhavn. Bestyrelse: Næ vnte K. A n d e r ­
sen, J. P. Da lsberg  sam t Genera lrepræ ­
sentant C h r is t ian  To ft, Set. Pedersvej 2, 
H e lle rup . D irek tion : Næ vnte K. A n d e r­
sen. Selskabet tegnes af to M ed lem m er 
a f Bestyre lsen i F o re n in g  e lle r af D ire k ­
tøren alene; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n in g  a f fast E je n dom  af den sam lede B e ­
styrelse.
Under 7. A p r i l  er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,953: „ Z e u t h e n  
& A a g a a r d ,  A /S “ , h v is  F o rm aa l er 
F a b r ik a t io n  a f D up lik a to re r og andre 
Kon to rm ask iner sam t T ilb e h ø r  t il K o n to r­
m ask iner og Salg a f disse A r t ik le r  saa­
vel i In d land  som U d land . Selskabet ha r 
Hovedkontor i København; dets Vedtæ g­
ter er a f 17. M a rts 1936. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgør 64,000 Kr., fo rde lt i A k ­
tier paa 1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels i andre V æ r­
dier. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k ­
tierne skal lyde paa Navn. V ed  O ve rd ra ­
gelse a f A k t ie r  t i l Ikke-Aktionæ rer har 
de øvrige Aktionæ rer Fo rkøbsre t efter de 
i Vedtægternes § 5 g ivne Regler. B ekend t­
gørelse t il Aktionæ rerne sker i „B erling ske  
T id en d e “ e lle r ved Brev. Selskabets S t if­
tere er: Fab r ikan t, Ingen iør O tto L u d v ig  
Zeuthen, F r u  K a ro lin e  M a th ild e  W aage 
Zeuthen, begge af Søndersøvej 31, Gen-
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tofte, P ro ku r is t Søren E in a r  Bæk, D os­
seringen 36, København, der t ill ig e  udgør 
Bestyrelsen. D irektion : Nævnte O. L. 
Zeuthen, S. E. Bæk. Selskabet tegnes a f en 
D irek tø r e lle r a f den sam lede Bestyrelse; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom  af den sam lede D irek t io n  i F o r ­
en ing m ed tre M ed lem m er a f Bestyrelsen.
Under 8. A p r il er optaget som:
Reg is te r-N um m er 13,954: „A/S  M  a I r. 
N r .  3 6 1  A m a g e r b r o  K v a r t e  r “ , 
hv is  F o rm a a l er at eje og adm in istre re  
E jendom m en  Matr. Nr. 361 Am agerbro  
Kvarter. Selskabet, der tid lig e re  ha r været 
registreret under Navnet: „B u rkb rau n  A k ­
tiese lskab“ (Reg.-N r. 6813), h a r H oved ­
kontor i København; dets Vedtæ gter er af
27. F e b ru a r 1924 med Æ n d r in g e r  senest 
af 2. Ja n u a r 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 60,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  
paa 500 og 1000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H ve rt Aktiebe lob  paa 500 
K r. g iver 1 Stemme. A k tie rne  skal lyde 
paa Navn. Overdrage lse e lle r Pantsæ t­
n in g  a f A k t ie r  kan  kun  ske m ed B esty re l­
sens Sam tykke. Bekendtgøre lse t il A k t io ­
nærerne sker ved anbefa let Brev. B esty ­
relse: R en tie r Jens M agnus M ikke lsen, 
Raadm andsgade 30, M ekan ike r H o lge r 
Pe ter E in a r  M ikke lsen , K o ld inggade  8, 
begge a f København, M ekan ike r Ju liu s  
C a rl Rasmussen, A lm in d in g en  10, V a n -  
gede. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  —  a f to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 13,955: „A/S  Ø r e ­
s u n d s b o d e r n e “ , h v is  F o rm a a l er at 
opføre og ud le je  et A n ta l Bu tikker, 
T o ile tru m  m. v. paa de saakaldte G rønne­
have A rea le r i H e ls ingør. Selskabet h a r 
Hovedkontor i København; dets Vedtæ g­
ter er a f 26. J u l i  1935 og 28. F e b ru a r  1936. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 12,000 
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 200 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels paa anden Maade. H ve r A k tie  g iver 
1 Stemme. A k tie rne  ly de r paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgøre lse t i l  Aktionæ rerne 
sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ . Selskabets 
S tiftere er: Mæ gler G unna r E ig i l  C h r i­
stiansen, V in tappergaarden, Lyngby , F a ­
b r ikan t Peer A rva d  Petersen, Levkø jve j 6, 
Gentofte, Landsretssag fø rer E i le r  P on -  
toppidan, Rungsted. Bestyrelse: Nævnte
E. Pon topp idan  samt En trep renør A le x a n ­
der Ju liu s  Hansen, Hørsho lm , Sagfører 
cand. ju r is  O r la  N ie lsen  M unksgaard, 
Estersvej 26 A, H e lle rup . Selskabet tegnes 
af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
en ing e lle r af en D irektør; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing af fast E jendom  af den 
sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 13,956: „E . M. H a s ­
l a m  A/S“ , hv is  F o rm aa l er at d rive  F a ­
b r ika t ion  a f og H ande l m ed kem isk ­
tekniske Præ parater, herunder kosm eti­
ske A r t ik le r  og anden derm ed i F o rb in ­
delse staaende V irksom hed . Selskabet 
ha r Hovedkontor i København; dets V e d ­
tægter er a f 27. September 1935. Den 
tegnede A k tiekap ita l udgør 10,000 Kr., 
forde lt i A k t ie r paa 100 og 1000 K r. A k ­
tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H vert A k ­
tiebeløb paa 100 K r. g iver 1 Stemme. 
A k tie rne  lyde r paa Navn. Bekendtgørelse 
t il Aktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: P ro ku r is t F røken  
Ingeborg A nn a  E lis e  M a rie  Rasmussen, 
S trandbou levard  13, Landsretssagfører 
Helge Thorsøe-Jacobsen . K ris tian iagade  
22, begge a f København, A fde lin g sche f 
A r tu r  P ro chow n ik , Eh le rsve j 20, H e lle ­
rup. Bestyrelse: Nævnte H . Thorsøe- 
Jacobsen, A. P ro ch o w n ik  samt D irek tø r 
E d w a rd  M arsden  H aslam , Grove E n d  
Road, St. Johns W ood , London . Selskabet 
tegnes a f to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E jen dom  a f den sam lede Besty­
relse.
Reg iste r-N r. 13,957: „C. E . F r i t z s c h e  
A/S“ , hv is  F o rm a a l er H ande l m ed K r y ­
stal* og G lasvarer, B e ly sn ing sa rtik le r og 
lignende A rtik le r. Selskabet, der t id ­
ligere h a r været registreret under Navnet: 
„F r itzsches  G lashande l Aktiese lskab“ 
(Reg.-N r. 1054), h a r Hovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er af 25. Ju n i 
1912 m ed Æ n d r in g e r senest a f 30. M arts 
1936. Den tegnede A k tie kap ita l udgør
126,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 250 og 
1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbetalt. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  ly ­
der paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
t i l Aktionæ rerne sker i  „B erling ske  T i ­
dende“ . Bestyrelse: G la shand le r Leo  
F ritzsche, Havnegade 21, Overretssagfører 
V iggo  K a n a r is  K le in , Vendersgade 7, 
F r u  Gerda B je rre  F ritzsche. Rosenørns 
A llé  35, a lle  a f København. D irektion:
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Nævnte L. Fritzsche. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E jendom  —  af Bestyrelsens M e d ­
lem m er hver fo r sig. E n e -P ro k u ra  er 
meddelt: M a th ild e  Lou ise  K r is t in e  M a rie  
V a len tin  Jeppesen.
Under 15. A p r il er optaget som:
Reg ister-N r. 13,958: „ R a d i o  A p p a ­
r a t  C o. A/S, H. E b b e s e n  o g  I. C. 
J  e n s e n “ , hv is  F o rm a a l er a l drive  F a ­
b rika t ion  af R ad ioa rtik le r, H ø jtta le re  og 
H ande l med disse A r t ik le r  sam l dermed 
beslægtet V irksom hed. Selskabet, der t id ­
ligere ha r været registreret under Navnet: 
„R ad io  Appa ra t Co. A/S H. Ebbesen, A. & 
V . H ansen “ (Reg.-N r. 13,486), h a r H oved ­
kontor i København; dets Vedtæ gter er af 
30. M arts 1935 med Æ n d r in g e r senest af
14. M arts 1936. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør 34,000 Kr., forde lt i A k t ie r  paa 1000 
K r. Ak tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. H ve r n o ­
teret A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  lyder 
paa Navn. Overdragelse af A k tie r  kan 
kun  ske med Sam tykke af et F le r ta l af 
Bestyrelsens Medlem m er. Bekendtgørelse 
til Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: M urerm ester Johannes Peter 
N ie lsen, Fabersgade 6, Odense, Ingen iør 
H a ra ld  K r is t ia n  Ebbesen, R ose lille ve j 40, 
D irek tø r Jens C h r is t ian  L a u r its  Jensen, 
Nrd. F r ih avnsgade  47, begge a f K øben ­
havn. D irektion : Nævnte H . K . Ebbesen,
J. C. L . Jensen. Selskabet tegnes af to 
M ed lem m er a f Bestyrelsen i Fo ren in g  
e lle r af to D irek tø rer i F o re n in g  e lle r af 
en D irek tø r i Fo re n in g  med et M ed lem  af 
Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E jendom  af den sam lede B e ­
styrelse.
Under 16. A p r i l  er optaget som:
Reg is te r-N um m er 13,959: „ E  r  a, B o g -  
o g  B l a d f o r l a g  ( E r i k s  R e k l a m e ­
b u r e a u .  A k t i e s e l s k a  b )“ . U nder 
dette F irm a  d rive r „ E r ik s  Reklam ebureau  
Aktiese lskab“ t ill ig e  V irksom hed  som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, h v o r­
t il henvises (Reg.-Nr. 11,430).
Reg is te r-N um m er 13,960: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H e d e  x “ “ , hv is  F o rm a a l er 
at d rive F a b r ik a t io n  a f og H ande l med 
Konfektionsvarer. Selskabet h a r H oved ­
kontor i København; dets Vedtæ gter er af
13. M arts 1936. Den tegnede A k tiekap ita l
udgør 50,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 
1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rn e  skal 
lyde paa Navn. Bekendtgøre lse t i l A k t io ­
nærerne sker ved anbefa let Brev. S e l­
skabets S tiftere er: D irek tø r V i l ly  O sva ld  
Hedebye, Nøddevang 12, Kastrup , B og ­
ho lder L o u is  G odtfred  G ø rs lyk  (ka ldet 
G ørlyk), Johnstrup s A llé  6, Landsre tssag­
fører H ans  Jensen, Nørregade 13, begge af 
København, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. 
D irek tion : Nævnte V. O. Hedebye. S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d om  —  af to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo re n in g  
e lle r a f D irek tø ren  i F o re n in g  m ed et 
M ed lem  af Bestyrelsen.
U nde r 20. A p r i l  er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,961: „A/S  D a n s k  
S l i p p e  r s f a b r i  k “ , h v is  F o rm aa l er 
at fab rike re  og sælge Fod tø j. Selskabet ha r 
H ovedkontor i København; dets Vedtæ g­
ter er a f 17. F e b ru a r  og 28. M a rts 1936. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 50,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i a n ­
dre Væ rd ier. H ve rt A ktiebe lob  paa 500 
K r. g iver 1 Stemme efter 1 M aaneds N o te­
ringstid . A k tie rn e  skal lyde  paa Navn. 
V ed  Salg a f A k tie r  h a r D irek tø r K a r l K r i ­
stian  La rsen  Forkøbsret, jfr . Vedtæ gternes 
§ 3. A k tie rne  er ind lose lige  efter de i V e d ­
tægternes § 3 g ivne Regler. Bekendtgøre lse 
til Aktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: F r u  H ans ine  M a r ­
grethe M ackeprang, Overgaden o/V 10, 
F irm ae t D ansk  S lip p e rs fab r ik  v/ E . S. 
La rsen , B legdam svej 60, Overretssagfører 
E jn a r  C h r is t ia n  Hansen, Peder Skram s- 
gade 7, a lle  a f København. Bestyrelse: 
Nævnte H . M. M ackeprang, E . C. Hansen 
samt D irek tø r K a r l K r is t ia n  Larsen , 
Sortedamsgade 3, København. D irek tion : 
Nævnte K. K . Larsen. Selskabet tegnes af 
to M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse. Ene - 
P ro ku ra  er meddelt: K a r l K r is t ia n  Larsen.
U nde r 18. A p r il er optaget som:
Reg .-N um m er 13,962: „ P a u l  C h r i ­
s t e n s e n .  A /S“ , hv is  F o rm a a l er at in d ­
købe og overtage en gros F irm a e r  in d en ­
for C yk le -  og/eller Rad iob ranchen . S e l­
skabet, der tid lig e re  h a r været registreret 
under Navnet: „A/S  25. Ja n u a r 1936“
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(Reg.-N r. 13,928), ha r Hovedkontor i K ø ­
benhavn; dels Vedtæ gter er a f 25. Jan u a r 
1936 m ed Æ n d r in g e r senest a f 25. M arts 
1936. Den tegnede A k tie kap ita l udgør
100,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 Kr.; 
af A k tiekap ita len  er indbeta lt 10,000 Kr.; 
det resterende Be lob  indbeta les inden U d ­
gangen a f 1936. H ve r A k tie  g iver 1 S tem ­
me. A k tie rne  skal lyde paa Navn. V ed  
Overdrage lse a f A ktie r, herunder O ver­
gang i T ilfæ ld e  a f K onku rs  e lle r Udlæg, 
men ikke ved A rveud læ g e lle r Overgang 
t il en Æ gte fæ lle  ved Indgaaelse af Æ g te ­
skab, h a r de øvrige Aktionæ rer F o rk ø b s­
ret efter de i Vedtæ gternes § 4 g ivne R eg ­
ler. Bekendtgøre lse t il A ktionæ rerne sker 
ved anbefa let Brev. Bestyrelse: Grosserer 
Aage E lv  P o u l Christensen, F ru  Inge 
Ju lia n e  Mette Christensen, begge a f L o v ­
sangervej 14, H e lle rup , Landsretssagfører 
W i l ly  E d v in  Hansen, St. S trandslræ de 19, 
F ru  M aud  A n n a  Petrea Hansen, Lango- 
gade 12, begge a f Kobenhavn. D irektion: 
Nævnte A. E. P. Christensen. Selskabet 
tegnes a f tre M ed lem m er af Bestyre lsen i 
Fo ren in g  e lle r a f en D irektor; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  af fast E jendom  
af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 13,963: „ E  j e n - 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  D e l ­
f i n e n  hv is  Fo rm a a l er at erhverve fast 
E jen dom  i Kvartere t ved Van løse  A llé  
og foretage Byggearbejde derpaa. Se lska­
bet h a r Hovedkontor i København; dets 
Vedtæ gter er a f 20. Decem ber 1935. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 35,000 Kr., fo r ­
de lt i A k t ie r  paa 500 Kr.; a f A k t ie k a p ita ­
len er indbeta lt 20,500 Kr., dels kontant, 
dels paa anden Maade; det resterende B e ­
lob indbeta les efter Bestyre lsens Bestem-: 
melse inden  20. A p r i l  i937. H ve r A k tie  
g iver 1 Stemme. A k tie rn e  skal lyde paa 
Navn. A k tie rn e  kan  ind løses af F r u  K a ­
ren L . H augaa rd  efter de i Vedtægternes 
§ 3 g ivne Regler. Bekendtgøre lse t i l A k ­
tionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ 
e lle r ved anbefa let Brev. Selskabets S t if­
tere er: Overretssagfører V ilh e lm  A rn o ld  
Meyer, Jæ gersborg A llé  84, Charlo tten- 
lund , F r u  K a ren  L a u r in e  Haugaard , N.
F . Jespersensvej 13, M urerm ester E jn e r  
V ilh e lm  M ey ling , L a  Coursvej 4, Inge­
n iø r Jacob  S iim  Marcussen, Svanevænget 
8, A rk ite k t Svenn Eske  Christensen (k a l­
det Eske K ristensen), K le insgade  1, Sned­
kerm ester F rod e  C h r is t ia n  O lsen, Ø re ­
sundsvej 145, G larm ester K a j Jo ak im
Guhle, N yhavn  31, Tøm rerm ester H ans 
Pedersen, W orsaaesvej 26, Malerm ester 
S chm ul F a jw e l F r id m an , N y to rv  11, 
B likkenslagerm ester Jens F re d e r ik  Pe te r­
sen, V a lb y  Langgade 51, E le k tr ik e r  Mads 
Peder Andersen Bræ dder (ka ldet Peter 
Andersen), Aabou leva rd  31, a lle  af K ø ­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte V . A. Meyer 
(Fo rm and), K . L . Haugaard , S. F . F r id ­
man. D irektion : Nævnte V. A. Meyer. Se l­
skabet tegnes a f tre M ed lem m er af B e ­
styrelsen i Fo re n in g  e lle r a f Bestyrelsens 
Fo rm a n d  i F o re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E jendom  af den sam lede B e ­
styrelse.
R eg is te r-N um m er 13,964: „ F t  i s e n -  
li o r g F a b r i k k e r ,  A /S“ , hv is F o r ­
m aal er at drive  F a b r ik a t io n  og Handel. 
Selskabet ha r Hovedkontor i Ikast; dels 
Vedtæ gter er af 11. Jan u a r 1936. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør 250,000 Kr., fo r­
delt i A k t ie r  paa 1000 K r. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i an ­
dre Væ rd ier. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme 
efter 3 M aaneders Noteringstid . Aktie rne  
skal lyde paa Navn. Ved Overdragelse af 
A k tie r —  bortset fra  Overdragelse in d ­
byrdes m ellem  S tifterne e ller fra  disse t il 
deres Æ gte fæ lle r e lle r B ø rn  —  ha r B e­
styrelsen Forkøbsre t efter de i Vedtæ g­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets S tiftere er: Grosserer Hans 
H em m ing  N ie lsen  Ghristiansen, A abou le ­
va rd  3, Aarhus, D irek tø r K n u d  R ich a rd  
Christiansen , D irek tø r H ans  H e n r i C h r i­
stiansen, begge a f Ikast, Grosserer John  
Sophus V in te r, Lyngby , Landsretssagfører 
Jens Sm edegaard Andersen, H ern ing , der 
t ill ig e  udgør Bestyre lsen m ed førstnævnte 
som Fo rm and . D irektion : Nævnte K. R. 
Christiansen, H . H . Christiansen. Selska­
bet tegnes a f Bestyre lsens Fo rm an d  H . H.
N. Ch ristiansen  alene e ller a f to M ed lem ­
m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing a f fast E jendom  
af den sam lede Bestyrelse.
U nde r 21. A p r i l  er optaget som:
Reg is te r-N um m er 13,965: „ F a b r i k e n  
P  1 a s t i c a, A/S (A/S F a b r i k e n  
I r a )“ . U nde r dette F irm a  d r ive r „A/S 
F a b r ik e n  Ira “ t ill ig e  V irk som hed  som 
bestemt i dette Selskabs Vedtægter, h vo r­
t il henvises (Reg.-N r. 12,122).
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Reg iste r-N um m er 13,966: „M  a r g a -  
r i n e f a b r i k k e n  „ A d u  a“ , A /S“ ,
hv is  Fo rm a a l er at d rive  M a rga rin e fab rik . 
Selskabet h a r Hovedkontor i G lostrup; 
dets Vedtæ gter er a f 14. Decem ber 1935 
og 14. M arts 1936. Den tegnede A k t ie k a p i­
ta l udgor 20,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 
1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels i andre Væ rd ier, H ve r 
A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  skal lyde 
paa Navn. V ed  Overdrage lse a f A k t ie r  t il 
Ikke-Aktionæ rer h a r de øvrige A k t io ­
nærer Forkøbsre t efter de i Vedtæ gternes 
§ 3 g ivne Regler. Bekendtgøre lse t i l A k ­
tionærerne sker ved anbefa let Brev. S e l­
skabets S tiftere er: M e je rie je r C a r l F re d e ­
r ik  Petersen, Hvissinge, F a b r ik a n t T h o r ­
va ld  And reas Jørgensen, D irek tø r Peder 
M ikae l V a ld em ar Madsen, begge a f K a l-  
lundborg, Ingen iør K a r l H ild eb rand t-S ø - 
rensen, T jø rnebakken  7, Lyngby , der t i l ­
lige  udgør Bestyrelsen. Adm . D irektør: 
Nævnte C. F . Petersen. Selskabet tegnes 
af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
en ing e ller a f den adm. D irektø r; ved A f ­
hæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E jendom  
af den sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 13,967: „A  k  t i e- 
s e l s k a b e t  S ø n d e r j y l l a n d s  
S t r ø m p e f a b r i  k “ , h v is  F o rm a a l er 
at d rive H ande l med og F a b r ik a t io n  af 
S trøm per og T riko tagevarer. Selskabet 
h a r H ovedkontor i Haderslev; dets V e d ­
tægter er a f 10. M a rts  og 3. A p r i l  1936. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 10,500 
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  
g iver 1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa Navn. 
Overdrage lse af A k tie r  —  bortset fra  
Overdragelse ved A rv  —  kan  ku n  ske m ed 
Genera lfo rsam lingens eenstemmige Sam ­
tykke. Bekendtgøre lse t i l Aktionæ rerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets S t if­
tere er: Grosserer N ie ls  C a r l C h r is t ian  
Knudsen, Aabenraavej, R en tie r M om m e 
Gottlieb Andresen, LI. S lagtergade 2, 
D rifts lede r Jens Ly k k e  Pedersen, A a rø - 
sundvej 56, a lle  af Haderslev, der t ill ig e  
udgør Bestyrelsen. D irek tion : Nævnte J.
L . Pedersen. Selskabet tegnes a f D ire k ­
tøren i Fo ren in g  m ed et M ed lem  af B e ­
styrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E jen dom  a f den sam lede Besty­
relse.
r U nde r 22. A p r i l  er optaget som: 
Reg iste r-N um m er 13,968: „ D a n s k  
K a p o k f a b r i k ,  A k t i e s e l s k a b
( D a n s k  F j e r f a b r i k  A/S, D a n i s h  
f e a t h  e r - w  o r k s  L t d . ,  D ä n i s c h e  
B e t t f e d e r n f a b r i k  A /G )“ . U nde r 
dette F irm a  d r ive r „D ansk  F je r fa b r ik  A/S 
(D an ish  fea the r-w orks L td .) (D än ische 
B ettfedern fab rik  A/G) t ill ig e  V irk som hed  
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
h vo rt il henvises (Reg.-N r. 6039).
Reg iste r-N r. 13,969: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ S t r a n d ø s t e r -  
g a a r d “ , h v is  F o rm a a l er E rhverve lse  og 
A d m in is tra t io n  a f E jendom m e. Selskabet 
h a r Hovedkontor i København; dets V e d ­
tægter er a f 1. A p r i l  1936. D en  tegnede 
A k tie k ap ita l udgør 200,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 500, 1000, 5000 og 10,000 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve rt 
Aktiebe løb  paa 500 K r. g iver 1 Stemme. 
A k tie rne  lyde r paa Ihæ ndehaveren. B e ­
kendtgørelse t i l A ktionæ rerne sker i „B e r- 
lingske T id e n d e “ . Selskabets S tiftere er: 
F a b r ik a n t O le  C h r is t ia n  Frederiksen , K a ­
stanievej 13, Grosserer Svend Aage L a u ­
rits Am den, Rysensteensgade 6, O verre ts­
sagfører Jens Pedersen B itsch , Danas 
P la d s  22, K jøbenhavns A k tie  &  F o n d s ­
fo rre tn ing  A ktiese lskab  (Reg.-N r. 3541), 
N ie ls  Ebbesensvej 17, a lle  af København. 
Bestyrelse: Nævnte O. C. F rederiksen  
(Fo rm and ), S. A. L . Am den, J. P. B itsch. 
D irek tion : Nævnte O. C. F rederiksen . Se l­
skabet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  —  af 
Bestyre lsens F o rm a n d  alene e lle r a f den 
sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 13,970: „ T e t a -  
R a d i o  A /S “ , h v is  F o rm a a l er at drive 
H ande l med Rad ioapparater, R a d io t il­
behør og a lle  øvrige A r t ik le r  henhørende 
under denne B ranche  sam t H ande l med 
Gram m ofoner, G ram m ofonp lader og A r ­
t ik le r hertil. Selskabet h a r H ovedkon tor i 
H ern ing ; dets Vedtæ gter er a f 30. Jan u a r 
og 29. M arts 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r 
paa 500 og 1000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H ve rt A ktiebe løb  paa 500 
K r. g iver 1 Stemme efter 3 M aaneders N o ­
teringstid , fo r saa v id t E je ren s Adkom st 
er b illig e t a f Bestyrelsen. A k tie rn e  skal 
lyde paa Navn. V ed  Overdrage lse a f A k ­
tie r h a r de øvrige Aktionæ rer Forkøbsret 
efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler: 
Bekendtgøre lse t i l Aktionæ rerne sker ved 
Brev. Selskabets S tiftere er: R a d io fo r­
hand le r K a j H ja lm a r  Skafte, S ilkeborg,
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R ad io fo rh and le r F ro d e  H ansen  Fo lkvang , 
F ru  Ingeborg Johanne S uh r Hansen 
Fo lkvang , begge a f Holstebro, der t ill ig e  
udgør Bestyre lsen m ed førstnævnte som 
Fo rm and . D irek tion : Nævnte K. H . Skafte,
F . H . Fo lkvang . Selskabet tegnes —  de r­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jendom  —  af Bestyre lsens F o rm an d  
i Fo re n in g  med et M ed lem  af Bestyrelsen.
Reg ister-N r. 13,971: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  H e i m d a l s  
H a v e “ , hv is F o rm a a l er at opføre og 
drive Beboelsesejendom m e og derm ed 
beslægtet V irksom hed . Selskabet h a r H o ­
vedkontor i København; dets Vedtæ gter er 
af 2. A p r i l  1936. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør 60,000 Kr., forde lt i A k t ie r  paa 1000 
K r. A f  A k tiekap ita len  er indbeta lt 10 pCt.; 
det resterende Beløb indbeta les paa A n ­
fordring . H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. 
A k tie rne  lyde r paa Navn. V ed  A fhæ ndelse 
af A k t ie r  —  der kun  kan ske m ed Besty­
relsens Sam tykke —  har Selskabet F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 4 g ivne 
Regler. Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne 
sker ved anbefa let Brev. Selskabets S t if­
tere er: M urerm ester Johannes V ilh e lm  
Pienge, Ch ristiansborggade 2, Gas- &  
Vandm ester K a r l E rnest Pe ter Berent, GI. 
Kongevej 167, A rk ite k t E r ik  H o lge r 
K ragh , Nørrebrogade 230, Landsre tssag­
fører Johan  Heilesen, St. Kann ikestræ de 
15, a lle  a f København, der t ill ig e  udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes a f to M ed ­
lem m er af Bestyre lsen i Fo ren ing ; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 13,972: „A /S  M  a t r. 
N r .  1 2 5 o g  2 0 0  a f V i g e r s l e v “ , hv is 
F o rm aa l er at erhverve faste E jendom m e 
og forva lte  disse. Selskabet h a r H oved ­
kontor i København; dets Vedtæ gter er a f
6. M arts 1936. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør 25,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 100 
og 1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H ve rt Aktiebe løb  paa 100 K r. g iver 
1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgøre lse t i l Aktionæ rerne 
sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ . Selskabets 
S tiftere er: Landsretssag fø rer P h i l ip  
Rasch  Dam , F ru  Inger Dam , begge af 
Gothersgade 137, Ingen iø r H a lfd a n  J o ­
hannes Steffens Lav , Vennem indevej 26, 
a lle  a f København. Bestyrelse: Nævnte 
P. R. Dam , I. D am  samt Kontorassistent 
F røken  E d ith  L a u ra  Bastiansen Jensen,
M a rienda lsve j 29 A, København. D ire k ­
tion: Nævnte P. R. Dam . Selskabet tegnes 
a f to M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
en ing e ller a f en D irek tø r i Fo ren in g  med 
et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing a f fast E jendom  af 
H a lvde len  a f Bestyrelsens M ed lem m er i 
Fo re n in g  e lle r a f to M ed lem m er a f B e­
styrelsen i Fo re n in g  med en D irektør.
U nde r 23. A p r il er optaget som:
Reg is te r-N um m er 13,973: „A/S  H. d e H. 
E b b e s e n  & S ø  n “ , hv is  F o rm aa l er at 
d rive H ande l en gros og en deta il samt 
F a b r ik a t io n  sæ rlig med og a f Isenkram - 
og Bygn ingsa rtik le r, samt herm ed i F o r ­
b indelse staaende V irksom hed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets V e d ­
tægter er a f 18. M arts 1936. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør 250,000 Kr., forde lt i 
A k t ie r paa 1000 og 2000 K r. A k t ie k a p i­
talen er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels 
i andre Væ rdier. H vert Aktiebe løb paa 
1000 K r. g iver 1 Stemme. Aktie rne  skal 
lyde paa Navn. A ktie rne  er ind løse lige 
efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. 
Bekendtgøre lse t i l Aktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Ju liu s  H ans  de Hem m erdt 
Ebbesen, Skovvej 28, Gentofte, P ro ku r is t 
S igu rd  Bories B jø rn  B jørns lev, Nødde- 
krogen 6, Charlo tten lund , P ro ku r is t V i l ­
liam  Svend Aage Lau ritzen , S te insp lads 9, 
København. Bestyrelse: Nævnte J. H . de 
H em m erdt Ebbesen, S. B. B. B jørnslev, 
V. S. A. La u r itzen  sam t Overretssagfører 
Aage Reventlow , GI. Vartovsvej 29, K ø ­
benhavn. D irek tion : Nævnte J. H . de 
H em m erdt Ebbesen. Selskabet tegnes af 
to M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing  
e lle r a f D irek tø ren  alene; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  af den 
sam lede Bestyrelse. P ro ku ra  er meddelt: 
S igu rd  Bories B jø rn  B jørnslev.
U nde r 24. A p r i l  er optaget som:
Reg is te r-N um m er 13,974: „ F a a b o r g  
T ø m m e r h a n d e l  A /S “ , hv is  Fo rm aa l 
er at d rive  Købm andshande l, n avn lig  
Træ last. Selskabet, der tid ligere  ha r været 
registreret under Navnet: „Faabo rg  T ø m ­
m erhandel og K u lim p o rt A/S“ (Reg.-Nr. 
5675), ha r Hovedkontor i Faaborg; dels 
Vedtæ gter er a f 30. Jan u a r 1922 med Æ n ­
dringer senest a f 26. F e b ru a r 1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 175,000 Kr., 
forde lt i A k t ie r  paa 1000 K r. A k tiekap i-
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talen er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 
1 Stemme. A k tie rn e  lyde r paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgøre lse t i l  Aktionæ rerne 
sker i „B e rling ske  T id en d e “ . Bestyrelse: 
D irek tø r H a ra ld  Jensen, M antz iusve j 2, 
H e lle rup , Tøm m erhand le r Jens M a r iu s  
Jacobsen, Faaborg, Grosserer Aage Pe d e r­
sen Schou, K lam penborg . D irek tion : 
Nævnte J. M. Jacobsen. Selskabet tegnes 
a f D irek tø ren  alene e lle r —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  —  af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo ren ing .
Reg iste r-N r. 13,975: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  N ø r r e v æ n g e t  A/S“ , 
h v is  F o rm aa l er at erhverve og ved 
Bebyggelse udnytte  en D e l a f E je n d o m ­
men Matr. Nr. 15 c a f Kongens Lyn g b y  
By. Selskabet h a r Hovedkontor i K øben ­
havn; dets Vedtæ gter er a f 24. M arts 1936. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 15,000 
Kr., forde lt i A k t ie r  paa 1000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  
g iver 1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa 
Ihændehaveren. Bekendtgøre lse t i l A k t io ­
nærerne sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ og 
ved sæ rskilt M eddele lse t i l de noterede 
Aktionæ rer. Selskabets S tiftere er: Sag­
fører, cand. ju r. B irg e r Bened ict T repka  
B loch, Ingen iør H e n r ik  O la f E lle rn , begge 
af Raadhusp ladsen  59, D irek tø r H ans P e ­
ter N ie lsen, Oehlenschlæ gersgade 17, a lle  
af København, der t ill ig e  udgør B esty re l­
sen. Selskabet tegnes —  derunder ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  —  af tre M ed lem m er a f Bestyrelsen 
i Fo ren ing .
Ændringer.
U nder 28. M arts 1936 er fø lgende Æ n ­
dringer optaget i A ktiese lskabs-Reg iste­
ret:
Reg is te r-N um m er 933: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b m a n d s -  o g  H a a n d -  
v æ r k e r b a n k e n “ , a f Aarhus. M ed lem  
af Bestyrelsen: J. Rasm ussen er afgaaet 
ved Døden. J. Mortensen er udtraadt af, og 
Bestyre lsessuppleant Jens Pe ter Pedersen 
K o k  (ka ldet K o ch ) samt Teg lvæ rksd irek ­
tør Søren Thom assen N ym ark , Heisesvej 
4, Aarhus, er ind traad t i Bestyrelsen. B e ­
styrelsessuppleant: M urerm ester Jacob  P e ­
ter Pedersen, Ho lteve j 15, Aarhus.
Reg iste r-N um m er 2045: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  R a n d e r s  o g  
O  m  e g n “ , a f Randers. J. Ansten  Posselt
er ud traad t af, og Bestyre lsessuppleant 
Landsretssag fø rer O tto Larsen , Randers, 
er in d traad t i Bestyrelsen. Bestyre lsessup­
pleant: Købm and  A x e l Johannes C h ris ten ­
sen, Randers.
R eg is te r-N um m er 2946: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o u l u n d s  F a b r i k e  r “ , a f 
Odense. Bestyre lsens Fo rm and : C. T . V. 
K ra ru p  er ud traad t af, og Overretssagfører 
E rh a rd  Saabye F len sbo rg  (Fo rm and ), R o ­
senvængets A llé  30, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen. P ro ku ra  er m eddelt 
C a r l O tto B ru u n  og Rasm us Pe ter A n d e r­
sen i Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 3635: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T h i s t e d  B r y g h u s  &  1 'h i ­
s t e d  M i n e r a l v a n d s f a b r i  k “ , a f 
Th isted . C. Christensen, P. O. Pov lsen  er 
udtraadt af, og P ro ku r is t  Jens F rostho lm , 
Købm and  M a r iu s  C h r is t ia n  F re d sk ild  
Christiansen , begge a f Th isted , er in d ­
traadt i Bestyrelsen. V . L . S. Jensen, M . K. 
Korsgaard  er ud traad t af, og nævnte: J. 
F ro s th o lm  samt Rasm us W e llin g -N ie ls e n  
er in d traad t i Forre tn ingsudva lge t.
R eg is te r-N um m er 3739: ,,„G y  1 d e n  - 
d a l s k e  B o g h a n d e l ,  N o r d i s k  
F o r l a g “ A k t i e s e l s k a b “ , a f K øb e n ­
havn. P ro fessor Dr. ju r. P o u l A lfre d  A n ­
dersen, Rungsted vej 13, Rungsted Kyst, er 
ind traad t i Bestyrelsen. Mag. art. F røken  
Ingeborg Annette  P e tr in e  Andersen, GI. 
Købm andshv ile , H ørsho lm , er in d traad t i 
D irektionen .
Reg iste r-N r. 4604: „ L ’U  r  b a i  n  e, C  o m- 
p a g n i e  a n o n y m e  d ’a s s u r a n c e s  
c o n t r e  l ’i n c e n d i e  U d e n l a n d s k  
A k t i e s e l s k a b ,  ( F r a n k  r ig ) “ , a f K ø ­
benhavn. Fo rre tn in gsa fde lin gen  er hævet.
R eg is le r-N u m m er 9535: „ H  a 11 e - R  e - 
S t a u r a t i o n e n  A /S “ , a f Esbjerg . J. S. 
V . Stæhr er udtraadt af, og K on su l L a rs  
Iver La rsen , Esbjerg , er in d traad t i B e ­
styrelsen.
Reg is te r-N um m er 11,555: „ Ø s t e r b r o -  
T o r p e d o  A /S“ , a f København. S. M. 
Jensen, H . C. Nansen, A. M. A agaa rd  er 
udtraadt af, og Fo rva lte r A kse l E gon  J ø r ­
gen Jensen, M arengo vej 6, M ask ina rbe jde r 
K n u d  Peter V ik to r  Kastrup , B rigadegaar- 
den 2, Snedker K a r l E m anue l V ilh e lm  
N ie lsen, B iens A llé  3, a lle  a f København, 
er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,280: „ E j  e n - 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  M a l t a -  
h u s  I“ , a f København. U nde r 12. F e b ru a r 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede,
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hvorefter bl. a. A k tiekap ita len  er udv idet 
m ed 95,500 Kr., h vo ra f 73,860 K r. er in d ­
betalt ved Konverte r ing  a f Gæld. Den  teg­
nede A k tie kap ita l udgør herefter 135,500 
Kr., fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels paa 
anden Maade. A k tiekap ita len  er fo rde lt i 
A k t ie r  paa 100, 500, 1000 og 10,000 K r. 
H vert Aktiebe lob  paa 100 K r. g iver 1 Stem ­
me. Selskabet tegnes af to M ed lem m er af 
Bestyre lsen i F o re n in g  e lle r a f D irek tø ren  
i Fo re n in g  m ed et M ed lem  a f Bestyrelsen, 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom  a f D irek tø ren  i Fo ren in g  m ed 2 
M ed lem m er af Bestyre lsen e lle r a f den 
sam lede Bestyrelse. M ed lem  af B esty re l­
sen: H. C. M. F rederiksen  er tiltraad t som 
D irektør.
R eg is te r-N um m er 12,421 ^ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T u m l i n g e n  i L i k v i d a -  
t i o n “ , a f Frederiksberg . E fte r  P ro k lam a  
i Statstidende fo r 18. Decem ber 1934, 18. 
Ja n u a r og 18. F e b ru a r 1935 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
U nde r 30. Marts:
R eg is te r-N um m er *1022: „ K o l d i n g  
F o l k e b a n k ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
K o ld ing . G aardejer Peder M id tgaard , 
Nagbøl, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg iste r-N r. 3941: „ C a r l  M  e d i n g, 
A k t i e s e l s k a  b “ , af Skelskør. S. C. 
Da lsgaard, T. A. M ed ing  er udtraadt af, 
og Borgm ester Jens Johannes Hansen, 
Dyrlæ ge F o lm e r Peter Dalsgaard, begge 
a f Skelskør, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is le r-N um m er 5151: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a r d e  F o l k e b l a d  u n d e r  
L  i k v i d a t i o n “ , a f Varde. I H enho ld  
til G enera lfo rsam lingsbes lu tn ing  a f 15. 
F e b ru a r 1935 er L ik v id a t io n en  sluttet og 
Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 6581: „,,N  o m e f  a “ , 
A /S“ , af København. Paa  G enera lfo rsam ­
lin g  den 12. M a rts 1936 er det besluttet 
efter Udstedelse a f P ro k la m a  i H enho ld  
t il Aktiese lskabslovens § 37 at nedskrive 
A k tiekap ita len  med 70,000 K r. H. V. 
Hansen, A. K . H e lw eg -La rsen , V . K ro li 
er udtraadt af, og G enera lkonsu l J o ­
hannes Geradus M a r ia  Rietbergen, St. 
Kongensgade 59, København, Ingeniør, 
K onsu l Johan  H e in r ic h  H erm ann  Gustav 
Sardem ann, Aarhus, K on su l V a ld em ar 
Thvgesen, A h lm an ns  A llé  18, H e lle rup , er 
ind traad t i Bestyrelsen. Den E . P. A. 
G raae m eddelte P ro ku ra  er tilbageka ldt.
R eg is te r-N um m er 8296: „A/S  U l t i m a -
P a r k e  n “ , a f H ille rød . M ed lem  af B e ­
styrelsen: C. T . Nørgaard  er afgaaet ved 
Døden. Landsretssagfører E jn a r  Jø rgen ­
sen, Randers, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg iste r-N r. 10,532: „A/S  S t r a n d ­
v e j e n  1 1 4 “ , a f Gentofte Kom m une. 
U nde r 14. M arts 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Foren ing; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse. B e­
styrelsens Form and : F . Jung løv  samt A. 
V. C. La rsen  er udtraadt af, og M u re r­
mester V a ldem ar Rasm i Christoffersen, 
Væ ldegaardsvej 43, Gentofte, Po rtie r 
K a r lo  E jn a r  W e jno ld , C a rl Baggers A llé  
9, O rd rup , er ind traadt i Bestyrelsen.
U nde r 31. Marts:
Reg is te r-N um m er 1448: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P.  W.  H a l l e n g r e e n  & 
S ø n “ , a f S tubbekøbing. Selskabets H je m ­
sted er ændret t il København.
R eg is te r-N um m er 1941: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l s t e b r o  B a n k “ , a f H o l­
stebro. Dyrlæ ge N ie ls  C h r is t ian  N o rk lit  
Jensen, Holstebro, er ind traadt i Besty­
relsen.
R eg is le r-N um m er 2150: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N a k s k o v  S k i b s v æ r f  t“ , af 
Nakskov. Baron, K om m andørkap ta jn  N ie ls  
Jue l-B rockdorfT , Pa læ gade 4, København, 
er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 5314: „ A k t  i e s e l ­
s k  a b e t R a n d e r s S  v i n e s l a g t e r  i “ , 
a f Randers. M ed lem  af Bestyrelsen, D i­
rektør og P ro ku r is t C. T . N ørgaard  er a f­
gaaet ved Døden. D irek tø r Gregers B røn - 
num  Gregersen, Randers, er ind traad t i 
Bestyre lsen og t iltraad t som  D irektør.
Reg is te r-N um m er 5676: „A/S  S u k k e r ­
h u s e t  N ø r r e  v o l d g a d e  N r .  8 0  
i L  i k  v i d a t i o n “ , a f København. U n ­
der 23. M arts 1936 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n . Bestyre lsen og D irektø ren  
(P roku ris ten ) er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  
er valgt: Landsretssagfører K n u d  L u n d  
Tho ft, Am agertorv  9, København. Selska­
bet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E jen dom  —  af L i ­
kv idator.
Reg is te r-N um m er 6012: „A/S N a k ­
s k o v  S ø b a d e a  n s t a l  t“ , a f Nakskov. 
A. E . Hansen  er udtraadt af, og B o rg ­
mester M a r iu s  Peter N ie lsen, Nakskov, er 
ind traad t i Bestyrelsen. , ,a o
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Reg iste r-N um m er 7012: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P e t  ii v e M i s s i o n s h o t e l  
„H  e 1) r o n “ “ , a f Kobenhavn. M ed lem  af 
Bestyrelsen: P. C. D avidsen  er afgaaet 
ved Doden. K øbm and  A lfre d  C h ris t ian  
Zacho, Randers, er ind traadt i B esty re l­
sen.
Reg iste r-N um m er 8200: „ V a l b y  n y 
V i n h a n d e l  A/S“ , a f København. M e d ­
lem  a f Bestyrelsen: V . W . H o lm  er a f­
gaaet ved Døden. D am efrisø rinde , F r ø ­
ken Tove M a rie  H ø r ly k , Set. Hansgade 2, 
København, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 11,554: „ A m a g e r -  
T o r p e d o  A /S“ , a f København. J. O le ­
sen, A. Borg er udtraadt af, og H use je r 
Jens Jensen, Obdam s A llé  22, Grosserer 
A xe l C h ris t ian  Frederiksen , Højnæ svej 2, 
begge a f København, er ind traad t i B e ­
styrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,487: „A/S N ø r r e ­
p o r t  H e r r e m a g  a s i  n “ , af K øben ­
havn. U nde r 13. M arts 1936 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet h a r op­
rettet en F i l ia l  i K øbenhavn  under Navn: 
„Ab ito , F i l ia l  a f A/S N ørreport H e rre ­
m agasin “ . F ilia lb e s ty re r:  C h ris toph  J o ­
hannes W ilh e lm  Jensen. F i l ia le n  tegnes 
a f F ilia lbesty re ren .
Reg ister-N r. 13,321: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  D. E . L . “ , af F re d e ­
riksberg. G. V. Jakobsen er udtraadt af, 
og D irek tø r V ilh e lm  Jeppesen, B irkerød , 
er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,345: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ P A S V E L “ ( K o n f e k ­
t i o n s  I n d u s t r  i) “ , a f København. 
Under 21. Novem ber 1935 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. A k ­
tiekap ita len  er udv idet m ed 15,000 Kr., 
indbeta lt ved Konverte r ing  a f Gæld. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 30,000 K r. 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels paa 
anden Maade. K. N ie lsen, C. C. Brostrøm ,
G. M. Be issenherz-Hansen  (ka ldet Beis- 
senherz) er udtraadt af, og Bogho lder U lf  
Skov, M a th ildeve j 15, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen. K . N ie lsen, C. C. 
B rostrøm  er udtraadt af, og nævnte U. 
Skov er ind traadt i D irektionen. Den G.
M. Be issenherz-Hansen (ka ldet Beissen- 
herz) meddelte P ro ku ra  er tilbageka ld t. 
P roku ris t: C a rl C h ris t ian  Brostrøm .
Reg ister-N r. 13,822: „ V  a r e h u s e t  
A 1 p a s A/S“ , af Aarhus. K . A ltgenug 
(ka ldet A lt), S trandparken  13, Aarhus, 
er fra traad t som Bestyre lsens Fo rm and ,
A. S. Hansen  er udtraadt af Bestyre lsen 
og fra traad t som D irektør. K øbm and  A l ­
fred  Leopo ld  (Fo rm and ), Süderm arkt 7, 
F lensborg , F r u  E leono ra  H u n d a l A lt ­
genug, S trandparken  13, Landsre tssag­
fører K n u d  V i l l ia m  Rønnow , M e jlgade  3, 
begge a f Aarhus, er in d traad t i B esty re l­
sen.
R eg is te r-N um m er 13,875: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e r n i n g  A v i s  a f  1 9 3  5“ , 
a f H ern ing . E n e -P ro k u ra  er meddelt: 
H ans Pe ter G unna r Tassov.
U nde r 1. A p r il:
R eg is te r-N r. 1133: „ A  u t o m o b i l e  n, 
A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n “ , af 
København. I H en h o ld  t il G enera lfo rsam ­
ling sbes lu tn ing  a f 23. M a rts 1936 er S e l­
skabet under 1. A p r i l  1936 traad t i L i k v i ­
dation. Bestyre lsen og D irek tø ren  er fr a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: D irek tø r 
C a rl C h r is t ian  Sørensen, Jagtvej 23, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  af fast 
E jendom  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 1640: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  I l t -  o g  B r i n t f a -  
b r i k “ , a f København. U nde r 25. F e b ru a r 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede.
R eg is te r-N um m er 1763: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l e  b y  D i e s e l m o t o r  
F  a b r i k “ , a f Ho leby. D irek tø r Georg 
F re d e r ik  Charles D ithm er, Vesterbrogade 
194, O veringen iø r O tto August S chnaken­
burg, H øjdevangs A llé  34, begge a f K ø ­
benhavn, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 2097: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R i n g e n  i L i k v i d a t i o  n “ , 
a f København. U nde r 2. M a rts 1936 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B esty re l­
sen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
Overretssagfører V iggo  W u lff,  Købm ager- 
gade 67,69, København. Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E jen dom  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 3395: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  P a n o p t i k o n  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f København. 
E fte r  P ro k la m a  i Statstidende fo r 26. 
Ju n i, 26. J u l i  og 26. August 1935 er L i k v i ­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 4648: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e r i  i S v e n d b o r  g“ , a f Svendborg. 
C. F randsen  er udtraadt af, og M a sk in - 
assistent H ans K r is t ia n  K ris to ffe r Hansen, 
M urerm ester A d o lf  Peder Christensen.
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begge a f Svendborg, er in d traad t i B e ­
styrelsen.
Reg is te r-N um m er 5144: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G j e l l e r u p  P l a n t a g e “ , a f 
G je lle rup , V a rde  Landsogn. U nde r 17. 
Oktober 1935 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvore fter bl. a. Bekendtgøre lse 
t il A ktionæ rerne sker i „Vestkysten“ .
R eg is te r-N um m er 5848: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ S t r ø m m e  n “ “ , a f V o ru p  
Kom m une, Randers Am t. U nde r 5. M arts 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. A k tiekap ita len  408,000 K r. 
er nedskrevet m ed 394,128 K r. uden U d ­
be ta ling  t il Aktionæ rerne; sam tid ig  er 
A k tiekap ita len  udv idet m ed 100,000 K r. 
Serie A  A -Ak tie r. D en  tegnede A k tie kap ita l 
udgør here fter 113,872 Kr., hvo ra f 110,200 
K r. er Serie A  A -A k t ie r  paa 1000 K r. og 34 
K r. m ed Ret t i l  fo rlods ku m u la t iv t U d ­
bytte, jfr . Vedtæ gternes § 3, og fo rlods 
D æ kn ing  ved L ik v id a t io n  fo rud  fo r de øv ­
rige A ktie r; 2312 K r. er Serie A -A k t ie r  
paa 17 Kr.; disse A k t ie r  h a r Ret t i l  5 pCt. 
Udbytte  og fo rlods D æ kn ing  ved L ik v id a ­
tion  fo rud  fo r Serie B -A k tie rn e ; disse 
A k tie r  er ind løse lige; 1360 K r. er Serie 
B -A k t ie r  paa 6 K r. 80 Øre, 3 K r. 40 Ø re 
og 1 K r. 70 Øre. A k tie kap ita len  er fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. Serie A  A -A k t ie rn e  og B -A k tie rn e  
ly de r paa Ihæ ndehaveren, Serie A - A k ­
tie rne paa Navn. H ve rt A ktiebe løb  paa 
1000 K r. a f Serie A  A  og a f Serie B  g iver 
en Stemme. Bekendtgøre lse t i l A k tionæ ­
rerne sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ , „R a n ­
ders A m tsav is“ og Randers D agb lad “ .
R eg is te r-N um m er 7431: „P .  G i l b e ,  A/S 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f Aarhus. 
E fte r  P ro k la m a  i  S tatstidende fo r 29. Ju n i,
29. J u l i  og 29. August 1935 er L ik v id a t io ­
nen sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 9928: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r a n t s  S ø e m o d  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f København. E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r 3. Ju li,  3. 
August og 3. Septem ber 1935 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 10,393: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r n .  l a u  a f  O d e n s e  
K ø b s t a d s  M a r k j o r d e r  o g  2 f  
a f  A a l y k k e g a a r d s  H o v e d g a a r d  
i L i k v i d a t i o  n “ , a f Odense. U nde i
25. M a rts  1935 er Selskabet traadt i L ik v i­
dation. Bestyre lsen er fratraadt. T i l  L ik v i­
dator er valgt: K on to rche f cand. jur, 
H enn ing  H o ffm ann, Odense. Selskabet
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E jen dom  —  af L ik v i­
dator.
Reg iste r-N r. 11,027: „ L e o  M a r t i n -  
J  e n  s e n  A/S“ , af Frederiksberg . Under
14. M arts 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede. A k tiekap ita len  er udv idet med
50,000 K r. Den tegnede A k tiekap ita l udgør 
herefter 125,000 K r. fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 11,408: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r a m m i n g e  o g  O m e g n s  
E k s p o r t s l a g t e r  i “ , a f Bram m inge. 
J. Rasm ussen er udtraadt af, og Gaardejer 
Peder Hansen, Sejstrup pr. Gredstedbro, 
er ind traad t i  Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,942: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r a n t z  J e n s e n  & S o n ’s 
E f t  f.“ , a f Aarhus. G. G. B. G im bel,
M. N. Christensen er udtraadt af, og F ru  
E lis e  Gerda Sofie Jensen, N y  Munkegade 
133, V in k y p e r  Jørgen  M ichae l Bentzen, 
N ie ls  Jue lsgade 87, begge a f Aarhus, er 
in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,573: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a g f ø r e r n e s  A u k t i o n e r  
i N y k ø b i n g  F . “ , a f Nykøb ing /F . L . H. 
K ra g h  er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Johannes Marcussen, Nykøbing/F., 
er ind traad t i Bestyrelsen.
U nde r 2. A p r il:
R eg is te r-N um m er 464: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
„ V  e n  d i 1 a “ “ , a f København. Besty re l­
sens Fo rm and : C. J. K am pm ann  sam t C.
L . B. Borchsen ius, J. S thyr er udtraadt af, 
og Højesteretssagfører Jakob  E jn a r  H a n ­
sen G e lting  (Fo rm and ), Østerbrogade 132, 
København, er ind traad t i Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes a f Bestyrelsens Fo rm and  
i F o re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen 
e lle r a f Fo rre tn ingsfø reren  alene; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  af 5 M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo re n in g  eller, fo rsaav id t Bestyre lsen kun 
bestaar a f 5 Medlem m er, a f 3 M edlem m er 
a f Bestyre lsen i Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 508: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C h r .  A n d e r s e n ,  G ø r l e v " ,  
a f G ø rlev -B akkend rup  Kom m une. Besty­
relsens F o rm a n d  J. H . O lsen og Medlem  
af Bestyre lsen S. P. B reum -Christensen  er 
afgaaet ved Døden. B ankd irek tø r Sophus 
W erner, Slagelse, er ind traad t i Bestyre l­
sen. M ed lem  af Bestyrelsen: J. M. V. 
Christensen er va lg t t i l  Bestyre lsens F o r ­
m and.
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Reg iste r-N um m er 683: „ H a a n d  v æ r ­
k e r  b a n k e n  i K j ø b e n h a v n ,  A k ­
l i  e s e 1 s k a b “ , a f København. Den A.
H. D rastrup  meddelte P ro ku ra  er tilb age­
kaldt.
Reg is te r-N um m er 4000: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  K r o n b o r  g“ , af 
København. M ed lem  a f Bestyre lsen ( D i­
rektionen): M. C. F . G ræ sholm  er afgaaet 
ved Doden. Ingen iør Aage K r is t ia n  A l ­
bert Græ sholm , Fa is tersvej 4 B, K øben ­
havn, er ind traadt i Bestyre lsen (D ire k ­
tionen).
R eg is te r-N um m er 8033: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  V a d s æ k k e -  
f a b r i k  i L i k v i d a t i o  n “ , a f Soborg, 
G ladsaxe Kom m une. E fte r  P ro k la m a  i 
S tatstidende fo r 18. Marts, 18. A p r il og 18. 
M a j 1935 er L ik v id a t io n en  sluttet og S e l­
skabet hævet.
Reg iste r-N um m er 8513: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V i g h o j  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f København. E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 15. August, 16. September 
og 16. Oktober 1935 er L ik v id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 9069: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P.  F.  N i e l s e n s  E f t e r f ø l ­
g e r  e“ , af København. Overretssagfører 
Akse l E in a r  La rsen , Østerbrogade 4, K ø ­
benhavn, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 9544: „ L  ü t z h  o f t 
& G o., A /S“ , a f Kobenhavn. O. Ovesen 
er udtraadt af, og M ed lem  af D irektionen:
S. H . Lü tzh o ft samt Skibsreder Rasm us 
La v r id s  A lbertsen, Borgm ester Jensens 
A llé  5, København, er ind traad t i B esty ­
relsen.
Reg is te r-N um m er 9716: „ D a n s k  k o ­
o p e r a t i v  A s s u r a n c e  A/S“ , a f K o ­
benhavn. S. J. M u n k  er fra traad t som 
D irektør, og den ham  m eddelte P ro ku ra  
er tilbagekaldt. Fo rre tn ings fø re r F re d e r ik  
M a r in u s  D a lgaard  er t iltraad t som D ire k ­
tør. P ro ku ra  er meddelt: F re d e r ik  M a ­
rinus D a lgaard  og Svend Aage D yrved  i 
Foren ing .
Reg iste r-N um m er 10,643: „ J e n s  A  1 g s 
H a n d e l s a k t i e s e l s k a  b “ , af K øben ­
havn. Grosserer V i l ly  T re ide , Is lands 
Brygge 11, København, er ind traad t i B e ­
styrelsen.
Reg iste r-N um m er 10,697: „ V i t a m i n ­
f o d e r  A k t i e s e l s k a b e t  D a v i t  
u n d e r L i k v i d a t i o  n “ , a f København. 
E fte r  P ro k la m a  i  Statstidende fo r 8. M a j,
8. Ju n i og 8. J u l i  1935 er L ik v id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 11,633: „A/S  F r a c o  
u n d e r  K o n k u r  s“ , a f København. 
U nde r 30. M a rts 1936 er Selskabets Bo 
taget under K onku rsbehand lin g  a f So- og 
H ande lsrettens Sk ifte re tsa fde ling  i K o ­
benhavn.
Reg iste r-N r. 12,337: „ P a r f ü m e r i e  
B o u r j o i s  A /S“ , a f Kobenhavn. F o r ­
re tn ingsforer K a y  F re d e r ik  Bengt N i ls ­
son, C. F . R ichsve j 136, København, er 
ind traad t i Bestyre lsen og t iltraad t som 
D irektør.
R eg is te r-N um m er 12,355: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t , ^  i o n  a“ “ , a f København. U n ­
der 1. F e b ru a r  1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvore fter bl. a. Selskabet 
tegnes a f tre M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
F o re n in g  e lle r a f Bestyre lsens Fo rm an d  
e lle r a f D irektoren; ved A fhæ nde lse  og 
Pantsæ tn ing  a f fast E je n dom  af den sam ­
lede Bestyrelse. Bestyre lsens Form and :
R. J. H. Ø rk ild  er t ilt ra ad t som  D irektor.
Reg is te r-N um m er 12,423: „ V  o r d i n g- 
b o r g  J e r n h a n d e l  A /S“ , af V o rd in g ­
borg. U nde r 3. F e b ru a r  1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. A k tiekap ita len  er u d ­
videt med 20,000 K r. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 60,000 K r. fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 13,009: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  L i g k i s t e ­
m a g  a s i n e r “ , af København. B esty re l­
sens F o rm a n d  A. V. C. H ansen  sam t S. L . 
Jensen er udtraadt af, og Snedker A nders 
B lo k  Sørensen (Fo rm and ), R y  parken 7, 
Snedker C a r l M a r iu s  Hansen, F rede r ik s -  
sundsvej 49, begge a f København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
U nde r 3. A p r il:
R eg is te r-N um m er 2114: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a d o l i n  &  H o l m b l a  d “ , af 
København. U nde r 30. Ja n u a r  1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. Selskabet 
d r ive r t ill ig e  V irk som hed  under Navn: 
„K em isk  V æ rk  Køge A/S“ (Reg.-N r. 
13,945). A k tiekap ita len  er udv ide t med
500,000 K r. Den tegnede A k tie k ap ita l u d ­
gør here fter 2,500,000 K r. fu ld t indbeta lt. 
Ingen iør cand. polyt. E in a r  P h i l ip  Foss, 
A m a lieve j 3, København, er ind traad t i 
Bestyre lsen som va lgt Medlem . M ed lem  
af Bestyrelsen: G. A. S ado lin  er t iltraad t 
som va lgt Bestyrelsesm edlem .
R eg is te r-N um m er 2851: „S y  d ø s t- 
s j æ l l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  A k -
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t i e s e l s k a b ,  a f B regentved-G isse l- 
fe ld  B irk . A k tiekap ita len  er udv idet med 
11,400 Kr., hvo ra f 4400 K r. er Præ ference­
aktier. D en  tegnede A k tie kap ita l udgør 
herefter 6,933,900 Kr., h vo ra f 4,057,100 K r. 
er a lm inde lig e  A k t ie r  og 2,876,800 K r. er 
Præ ferenceaktier. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 4239: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G. W i i b r o e s  B r y g g e r i ,  
H e i s e  m. f 1.“ , a f H e ls ingør. U nde r 12. 
Decem ber 1935 og 6. Ja n u a r og 17. M arts 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
P. V . Heise, H. V. O. Madsen, C. J. F . M. 
K a lle nbach  er udtraadt af, og M ed lem  af 
D irektionen: K . E . V . Pa rkov  sam t S tads­
ingen iø r A lfre d  Theodo r Jørgensen, H e l­
singør, D irektør, Landsretssag fører Asger 
Bo G jessing, Hes lehø j A llé  6, H e lle rup , er 
ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,453: „ C h r i s t e n ­
s e n  &  C l a u s e n  A /S “ , a f København. 
U nde r 16. M arts 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvore fter Aktiekap ita len  
er udv idet m ed 80,000 K r. indbeta lt ved 
K onverte r ing  a f Gæld. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgør here fter 100,000 Kr., fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
R eg is te r-N um m er 11,405: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k a n d i n a v i s k  O l j e -  
f y r i n g ,  S y s t e m  P e t r o - N o k o  1“ , 
a f København. Bestyre lsens Fo rm and : R.
M. H yd le  sam t H . P. H ansen  er udtraadt 
af, og Ingen iø r Jo a k im  Le h m ku h l ( F o r ­
m and), Skøien, Oslo, P ro ku r is t  Sven 
Aage B ech -B ruun , H e rm an  T r ie rsp la d s  3, 
København, er in d traad t i  Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes a f Jo a ch im  Le h m ku h l i 
Fo re n in g  m ed He lge B e ch -B ru u n  e ller 
m ed Sven Aage B e ch -B ru u n  e lle r af 
D irek tø ren  alene; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E jen dom  af den sam ­
lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 12,040: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P.  H a n s e n s  B o g t r y k ­
k e r  i “ , a f København. M ed lem  af B esty ­
relsen: H . M. H ansen  er afgaaet ved D ø ­
den. M . N ie lsen  er ud traad t af, og 
A rt ille r i-K va rte rm este r V i l ly  C h ris tian  
Andersen, Faste  Batteri, A r t ille r iv e j,  K ø ­
benhavn, Bygn ingskonstruktø r Georg 
Skram  N ie lsen, Eggersvej 32, H e lle rup , 
er ind traad t i Bestyrelsen. P ro ku ra  er 
meddelt: K a ren  In g r id  N ie lsen  i Fo ren in g  
med tid lig e re  anm eldte T o rk ild  Stokkebro
Hansen, hv is  E n e -P ro k u ra  sam tid ig  er 
tilbagekaldt.
R eg is te r-N um m er 12,491: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o t e l  F ö r o y a r “ , af T h o rs ­
havn. U nde r 30. M a j 1934 og 27. M arts 
1935 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter A k tiekap ita len  er udv idet med
12,500 K r. Den tegnede A k tiekap ita l u d ­
gør herefter 23,000 K r. fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i  andre Væ rdier.
Reg iste r-N r. 13,150: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  a f  2 5. A u g u s t  1 9 3 4 “ , af 
København. U nde r 25. M arts 1936 er Sel­
skabets Vedtæ gter ændrede. K. P. T h o -  
masen, E . T . Jørgensen, H . M. N ielsen,
G. C. Andersen er udtraadt af, og D irek tø r 
Georg C a rl H ja lm a r  N ie lsen, Vestre 
Bou leva rd  45, Tegner E r ik  E m il M a rtin  
Bencke, Am ager Bou leva rd  111, O verrets­
sagfører E rh a rd  Saabye F lensborg , N y ­
brogade 12, a lle  af København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen. E . T . Jørgensen er 
fra traad t som og nævnte Georg C arl 
H ja lm a r  N ie lsen  er tiltraad t som D irektør.
U nde r 4. A p r il:
R eg is te r-N um m er 1242: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H i l l e r ø d  o g  O m e g n s  
B a n  k “ , a f H ille rø d . J. Børgesen er u d ­
traad t af, og G aardejer H ans  Johansen 
Hansen, D anstrup  pr. Fredensborg, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 4893: „ S k æ r  b  æ k 
B a n k ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f Skæ r­
bæk, H v id in g  Herred. C. M. Pou lsen  er 
udtraadt af, og M e je ribestyrer T ru e ls  P e ­
ter Sørensen, Skærbæk, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 5423: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O s k a r  D a v i d s e n  &  C o.“ , 
a f København. U nde r 25. M arts 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
A k tiekap ita len  er udv idet m ed 150,000 
Kr., indbeta lt dels kontant, dels ved K o n ­
vertering a f Gæld. Den tegnede A k t ie k a p i­
ta l udgør here fter 350,000 Kr., fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fo rde lt i A k t ie r paa 1000, 2000 og 
5000 K r.
R eg is te r-N um m er 5917: „A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  A a r h u s  P r o t o k o l f  a- 
b r  i k “ , a f Aarhus. U nde r 22. J u l i  1933 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. A k t ie k a p i­
ta len er udv idet m ed 12,500 K r. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør herefter 35,000 
Kr., fu ld t indbeta lt, fo rde lt i A k t ie r  paa 
250 og 500 Kr.: H ve rt Aktiebe løb  paa 250
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Kr. giver 1 Stemme efter 6 Maaneders 
Noteringstid. N. A. Faurschou er ud- 
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Direktør. Fru Jensigne Marie Andersen 
Jorgensen, Skaade Bakker pr. Aarhus, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen: F. S. T. Jørgensen er tiltraadt 
som Direktør.
Reg.-Nummer 7340: „NarvaFlachs-  
Man uf ak t u r  Akt i ese l ska  b“, af 
København. Medlem af Bestyrelsen: B. J. 
W. Herberz er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 8338: „Aktiesel­
skabet  K a a l u n d s  Sæbef a ­
brik e r“, af Kolding Købstad. Under 17. 
Marts 1936 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Bestyrelsens Næstformand P. Lau­
ridsen er udtraadt af Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen: O. Christensen er valgt 
til Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 9227: „Aktiesel­
skabet  I. H. Gr abow & C  o.“, af 
Horsens. Den K. M. Christensen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Edel Elisabeth Poulsen i Forening 
med tidligere anmeldte Kresten Hansen 
Wandt.
Register-Nummer 9653: „A k t i e s e 1- 
skabet  L. La n ge  & Co., Svend­
borg Jernstøber i“, af Svendborg. 
Medlem af Bestyrelsen: C. Hansen er af­
gaaet ved Døden. Selskabets Direktør: H. 
M. Lange er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,583: „A/S Maler­
f i rmaet  C. A. Andersen,  Hi 11 e- 
r ø d“, af Hillerød. Under 2. December 
1935 og 11. Januar og 29. Februar 1936 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 3750 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 10,000 Kr., fuldt indbetalt. Ind­
skrænkningen i Aktiernes Omsættelighed 
er bortfaldet.
Register-Nummer 10,763: „Sejlskibs­
selskabet 3m Skonnert „Chri­
st i a n“, A/S“, af Troense. S. Køpke er 
udtraadt af, og Plantageejer Carlo Severin 
Møller Carlsen, Thurø, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,190: „Aktiesel­
skabet P. A. Kl inge“, af Køben­
havn. E. J. E. Kahlmann er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,764: „E j e n- 
doms - Ak t i e s e l s k a be t  Tag a“, 
af København. O. P. Nielsen, A. M. Niel­
sen ef udtraadt af, og Grosserer Aage Al­
fred Arthur Olsen Arnvild, Ryesgade 97, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,086: „A/S H o- 
s t r u p s  H a v  e“, af Frederiksberg. 
Den tegnede Aktiekapital, 1,200,000 Kr., 
er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13,262: „A/S F æ rø­
ga a r d e n“, af Frederiksberg. Den teg­
nede Aktiekapital, 40,000 Kr., er fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 13,406: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  Stor-  
g a a r d e n“, af Kobenhavn. Paa Aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 50,000 
Kr. ved Konvertering af Gæld. Den teg­
nede Aktiekapital, 150,000 Kr., er herefter 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade.
Register-Nummer 13,520: „F i n a n- 
s i e r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  D a- 
f i a“, af København. E. B. J. R. Chri­
stiansen er udtraadt af, og kgl. Transla- 
trice, Frøken Ingrid Boss, Hjortøgade 10, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 6. April:
Register-Nummer 693: „ A k t i e s e l ­
skabet  K ø b e n h a v n s  Mæl ke­
forsyning og Sol bjerg Mejer i“, 
af Frederiksberg. P. O. Suhr er udtraadt 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 694: „ A k t i e s e l ­
s kabet  Det  dan s ke  Mæl k  e- 
Compagn i  (Casses Syste m)“, 
af København. P. O. Suhr er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1295: „Aktiesel­
skabet  D a mp s k i b s s e l s k a b e t  
P h ø n i x“, af Esbjerg. Medlem af Besty­
relsen: S. Jensen er afgaaet ved Døden. 
Bankbogholder Mathias Andersen, Varde, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1668: „Det Da n- 
s k e M e d i c i n a l -  & Kemikal ie-  
Kompagni ,  Ak t i e s e l s k a  b“, af 
København. A. S. Blom er fratraadt og 
Medlem af Bestyrelsen N. Olesen er lil- 
traadt som Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 2887: „Aktiesel­
skabet  A m a g e r b a n e  n“, af Kø­
benhavn. A. Andersen er udtraadt af, og 
Borgmester Oluf Andersen, Raadhuset, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3096: „Aktiesel­
skabet  Matr.  Nr. 1193 uden­
byes Vester Kvarter“, af Frede­
riksberg. Under 20. Marts 1936 er Selska-
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bets Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af en 
Prokurist. Prokurist: Julius Theodor Jør­
gensen.
Register-Nummer 4664: „Aktiesel­
skabet  U n i t e d  Shoe M a c h i ­
ner y  C o m p a n  y“, af København. 
Den Y. L. E. Hansen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Anny 
Viola Igelsøe i Forening med tidligere 
anmeldte Hans Axel Kendal.
Register-Nummer 6068: „F rederiks- 
berg M a r g a r i n e f a b r i k ,  Ak­
ti e s e 1 s k a b“, af Frederiksberg. P. O. 
Suhr er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 6686: „The Over­
sea P r o d u c t  Co., A/S“, af Ordrup, 
Gentofte Kommune. Under 28. Januar og 
25. Marts 1936 er Likvidationen hævet og 
Selskabet paany traadt i Virksomhed samt 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af et Med­
lem af Bestyrelsen i Forening med en 
Prokurist eller af to Prokurister i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Likvidatorerne er fratraadt. Til Besty­
relse er valgt: Overretssagfører Moritz 
Oppenhejm, Lundsgade 4, Landsretssag­
fører Kaj Seth Oppenhejm, Strandøre 17, 
kgl. Translator Axel Arnold Hjulmann, 
Genforeningsplads 48, alle af København. 
Prokurister: Johann Peter Klinken og 
Margarete Charlotte Pohl.
Register-Nummer 8413: Robert Z e- 
h i t z & Co., A/S“, af Odense. A. P. 
Schou er udtraadt af, og Kaptajn Hanni­
bal Frode KaufTmann, Østerbrogade 152, 
København, Kontorchef, cand. jur. Hen­
ning Hoffmann, Odense, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 10,206: „A/S Kolo­
n i a l m a g a s i n e t  Y d u n s g a d e  
3“, af København. Under 5. Januar 1936 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Selskabets Navn er ændret til: „A S 
Kolonialmagasinet Raadmandsgade 46 A“. 
Medlem af Bestyrelsen: Ester Helene So­
rensen Sandberg har indgaaet Ægteskab; 
hendes Navn er herefter Ester Helene Sø­
rensen Myking (kaldet Palmesen Myking). 
Selskabet er overført til nyt Register-Nr. 
13,949.
Register-Nummer 11,564: „A/S Dansk 
P a a h æ n g s v o g n - F a b r i  k‘\ af 
Aabenraa. Direktør Jacob Hestbech Kjær- 
ulff, „Friheden“, Hørsholm, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,286: „A/S Choko­
lademøl le n“, af København. P. H. 
Møller Hansen, S. Ibsen, I. M. Jensen er 
udtraadt af, og Overassistent Jacob Lau- 
ritzen, Norasvej 34, Charlottenlund, For­
retningsbestyrer Peder Kristian Larsen, 
Kapelvej 13, Købmand Erik Christian 
Pedersen, Aurikelvej 6, begge af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. P. H. 
Moller Hansen er tillige fratraadt og 
nævnte Erik Christian Pedersen er til- 
traadt som Direktør.
Register-Nummer 13,014: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  Eswa  
i L i k v i d a t i o n“, af København. 
Likvidationen er sluttet i Henhold til Ak­
tieselskabslovens § 67, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Under 7. April:
Register-Nummer 243: „Ak t i e s e l ­
skabet  J. L a u r i t s e n  & C o“, af 
København. A. E. F. V. Ehlers er udtraadt 
af Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
Fuldmægtig, cand. polit. Axel Johannes 
Olsen, Norsvej 6 A, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 490: „ Ak t i es e l ­
skabet Helsingørs J e r n s k i  bs- 
og Mas k i n bygger  i“, af Helsingør. 
Medlem af Bestyrelsen: Lensbaron H. C.
O. Rosenkrantz er afgaaet ved Døden. L. J.
N. Nissen er udtraadt af, og Direktør Leif 
Otto Normann, Overgaden n. V. 11, Gros­
serer Hans Henrik Nissen, Ceresvej 11, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 3091: „Aktiesel­
s k a b e t  De d a n s k e  G r a n i t -  
b r u d“, af København. Medlem af Be­
styrelsen og Direktionen E. J. F. Strøy- 
berg er afgaaet ved Døden. Læge Svend 
Asger Reinert, Amagerbrogade 59, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Ene- 
Prokura er meddelt: Karl Vilhelm Holm.
Register-Nummer 6629: „A/S S t e n- 
dalgaard Savværk“, af Stendal- 
gaard, Vium Sogn. M. V. M. Mikkelsen, M. 
Fischer, H. F. Fischer er udtraadt af, og 
Formand Peter Richard Schmidt, Parti­
kulier Laurs Peter Jensen, begge af Mejl- 
gade 57, Aarhus, Maskinsnedker Laurits
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Peter Jensen, Viby, Jylland, er indtraadt 
i Bestyrelsen. O. H. Iversen er fratraadt 
og nævnte Maskinsnedker Laurits Peter 
Jensen er tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 6867: „Alex Ron- 
noe Comp., Akt ieselskab“, af Kø­
benhavn. Under 20. December 1935 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 7000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
12,000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier 
paa 100, 200 og 1000 Kr.
Register-Nummer 7357: „Det gra­
f i ske Inst i tut ,  Akt ieselskab,  
i L i k v i d a t i o n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 12. Juni, 12. 
Juli og 13. August 1934 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 7746: „A/S P. Chr i ­
st iansen,  P a p i r v a r e f a b r i  k“, 
af København. Prokura er meddelt: Char­
les Valdemar Jacob Garrild i Forening 
med tidligere anmeldte Alfred Waldemar 
Schmidt.
Register-Nummer 8448: „Handel  s- 
Aktieselskabet Fem og Fyrr  e“, 
af København. A. H. H. Gylling, A. E. 
Knudsen er udtraadt af, og Skrædermester 
Sigvard Petersen Nørregaard, Frøken Em­
ma Claudine Pedersen Nørregaard, begge 
af Dyrehavevej, Nyborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 9494: „Aktiesel­
skabet Ledøje  For sam l ing s- 
h u s“, af Ledøje, Ledøje-Smørum Kom­
mune. J. P. Hansen, T. L. Lassen er ud­
traadt af, og Vognmand Lauge Emil Holm, 
Landmand Paul Kort Kristian Kortsen, 
begge af Ledøje, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 11,060: „Aktiesel­
skabet  Glas- & S taa l konto-  
ret u n d e r  L i k v i d a t i o  n“, af 
København. Likvidator H. J. Danielsen er 
afgaaet ved Døden. Prokurist Ervin Chri­
stensen, Søndergaardsvej 3, København, 
er tiltraadt som Likvidator. Efter Pro­
klama i Statstidende for 12. Januar, 12. 
Februar og 12. Marts 1935 er Likvidatio­
nen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 12,725: „Forsi  k- 
r i ngsse l skabet  „Robu r“, A/S, 
i L i k v i d a t i o  n“, af København. Un­
der 30. Marts 1936 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Assu­
rancedirektør Alf Villi Holbøll, Buddinge-
vej 44 A, Lyngby. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Reg.-Nummer 12,823: „F e h r s Ejen­
domsselskab, A/S“, af Odense. H. 
Hoffmann er udtraadt af, og Bankfuld­
mægtig Anders Christensen Kolby, Slots­
gade 3, Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,108: „Aktiesel­
s kabet  A a r h u s  K a r t o f f e l -  
s k r æ l l e r i  under  L i k v i d a ­
tio n“, af Aarhus. Efter Proklama i 
Statstidende for 26. November, 27. Decem­
ber 1934 og 28. Januar 1935 er Likvidatio­
nen sluttet og Selskabet hævet.
Under 8. April:
Register-Nummer 777: „Privatban­
ken for Viborg og Omegn, Ak­
tieselska b“, af Viborg. Under 20. Fe­
bruar 1936 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 27. Marts 1936 stadfæstede 
af Ministeriet for Handel, Industri og 
Søfart.
Register-Nummer 1054: „Fritzsches 
Glashandel,  Akt ieselskab“, af 
København. Under 30. Marts 1936 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er ændret til „C. E. Fritzsche A/S“. 
Selskabet er overfort til nvt Reg.-Nr. 
13,957.
Register-Nummer 2270: „A k t i e s e 1- 
skabet „Højbro“ i Likvidat ion“, 
af København. Under 31. Marts 1936 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Fabrikant Johan Joseph Hieronymus 
Duelund, Carl Johansgade 13, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn- 
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nr. 2636: „Forsikrings-  
Aktieselskabet „I du n““, af Kø­
benhavn. H. M. Høy, Villiam Larsen er 
udtraadt af, og Kontorchef Peter Poul 
Westh-Hansen, Nørretofte Allé 7, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen og til­
traadt som Direktør. Prokura er meddelt: 
Carl Knudsen Bryld i Forening med Di­
rektøren. Anders Vilhelm Larsen er fra­
traadt som Direktør, og den ham meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Den Villiam Lar­
sen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 4808: „Aktiesel­
skabet  Adams T r a n s p o r t  Co. 
(Adams E x p r e s s  Co. A/S)“, af 
Frederiksberg. Under 20. Marts 1936 er
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Selskabets Vedtægter ændrede. Bestyrel­
sens Formand: A. Martensen-Larsen er 
afgaaet ved Døden. Højesteretssagfører 
Christian Ludvig Julian David (For­
mand), Frederiksholms Kanal 18, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen Vedrø­
rende Filialen i Aarhus: A. Evensen er 
fratraadt som Filialbestyrer og Proku­
rist. Speditør Paul Lauritz Midtbøll, 
Dynkarken, Aarhus, er tiltraadt som Filial­
bestyrer og tegner Filialen pr. procura 
alene.
Register-Nr. 6813: „B u r k b r a u n, 
Aktieselsk a b“, af København. Un­
der 2. Januar 1936 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Navn er ændret til: „A/S Matr. Nr. 361 
Amagerbro Kvarter“. Selskabets Formaal 
er at eje og administrere Ejendommen 
Matr. Nr. 361 Amagerbro Kvarter. A. L.
F. Dragsted, P. N. Solling, H. G. Nover 
er udlraadt af, og Rentier Jens Magnus 
Mikkelsen, Raadmandsgade 30, Mekaniker 
Holger Peter Einar Mikkelsen, Kolding- 
gade 8- begge af København, Mekaniker 
Julius Carl Rasmussen, Almindingen 10, 
Vangede, er indtraadt i Bestyrelsen. Sel­
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 13,954.
Register-Nr. 8507: „Skandinavisk 
J u t e k o m p a g n i ,  „ A k t i e s e 1- 
s k a b“, af Kobenhavn. Under 24. Marts 
1936 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8723: „M. Schou 
& Søns Trælasthandel  A/S u n- 
der L i kv idat ion“, af Struer. Efter 
Proklama i Statstidende for 17. April, 18. 
Maj og 18. Juni 1935 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 10,744: „A/S R. I b- 
sen & Sonne r“, af Nørre Aaby. Den 
V. Nielsen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Verner Ri­
chardt Smidt Larsen i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,075: „O. Ram­
sing, Akt ieselska b“, af Køben­
havn. Under 27. Marts 1935 og 5. Marts 
1936 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. de tidligere gældende Be­
stemmelser om Aktiernes Omsættelighed 
er bortfaldet. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren eller paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“.
Register-Nummer 11,508: „Nordisk 
Copyright Bureau A/S“, af Kø­
benhavn. G. H. Delavenne, A. Tournier
er udtraadt af. og Direktør Eric Westberg, 
Odengatan 71, Stockholm, Direktør Ma- 
thieu Birckenhoff, Hertzbergsgate 2, Oslo, 
Direktør Johannes Ravn-Jonsen, Noras- 
vej 30, Charlottenlund, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Regisler-Nummer 12,391: „Garanti- 
og F i n a n c i e r i n g s s e l s k a b e t  
af 1 9 3 3“, af København. Bestyrelsens 
Formand: H. Bech-Bruun er udtraadt af, 
og Politifuldmægtig Fritz Koopmann 
(Formand), Sk jern vej 10, Aarhus, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,469: „Aktiesel­
skabet Mim o i L ikvidat io  n“, af 
København. Under 23. Marts 1936 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Prokuristen er fratraadt. Til Likvida­
torer er valgt: Forretningsfører Oscar 
Edvard August Mortensen, Hillerødgade 
151, Landsretssagfører Axel Harald Pe­
dersen, Løngangsstræde 23- begge af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af begge Likvidatorer i For­
ening.
Under 14. April:
Register-Nummer 227: „P r i v a t b a n- 
ken i Kjobenhavn, Akt iesel­
ska b“, af København. Vedrørende Fi­
lialen i Holte: Tegningsreglen er ændret. 
Filialen tegnes herefter af Filialdirektøren 
i Forening med Prokuristen eller hver 
for sig i Forening med enten Kassereren, 
Bogholderen eller med Sekretæren. Fi­
lialdirektør: Erik Aarup. Prokurist: Hans 
Jacob Koefoed. Kasserer: Poul Pedersen. 
Bogholder: Aage Christiansen. Sekretær: 
Henny Nielsen. Selskabet har oprettet en 
Filial i Espergærde under Navn: Esper- 
gærde Bank, Filial af „Privatbanken i 
Kjobenhavn Aktieselskab“. Filialen teg­
nes af Filialdirektøren i Forening med 
enten Fuldmægtigen, Bogholderen eller 
med Kassereren. Filialdirektør: Kaj Jo­
hannes Fedder Schmidt Bertramsen. 
Fuldmægtig: Knud Børge Petersen. Bog­
holder: Axel Christian Andersen. Kas­
serer: Tenna Irene Andersen. Selskabet 
har oprettet en Filial i Hornbæk under 
Navn: Hornbæk Bank, Filial af „Privat­
banken i Kjobenhavn Aktieselskab“. Fi­
lialen tegnes af Filialdirektøren i For­
ening med enten Fuldmægtigen, Bog­
holderen eller med Kassereren. Filial­
direktør: Kaj Johannes Fedder Schmidt
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Bertramsen. Fuldmægtig: Poul Fensmark 
Hansen. Bogholder: Axel Christian An­
dersen. Kasserer: Tenna Irene Andersen. 
Selskabet har oprettet en Filial i Humle­
bæk under Navn: Humlebæk Bank, Filial 
af „Privatbanken i Kjøbenhavn Aktiesel­
skab“. Filialen tegnes af Filialdirektøren 
i Forening med enten Fuldmægtigen, 
Bogholderen eller med Kassereren. Filial­
direktør: Kaj Johannes Fedder Schmidt 
Bertramsen. Fuldmægtig: Knud Børge 
Petersen. Bogholder: Axel Christian An­
dersen. Kasserer: Tenna Irene Andersen. 
Selskabet har oprettet en Filial i Vedbæk 
under Navn: Vedbæk Bank, Filial af 
„Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktiesel­
skab“. Filialen tegnes af Filialdirektøren 
i Forening med Prokuristen eller hver for 
sig i Forening med enten Kassereren, 
Bogholderen eller med Sekretæren. Filial­
direktør: Erik Aarup. Prokurist: Hans 
Jacob Koefoed. Kasserer: Poul Pedersen. 
Bogholder: Aage Christiansen. Sekretær: 
Henny Nielsen.
Register-Nummer 929: „Aktiesel­
skabet Vejle Saalelæder-Fa-  
b r i k“, af Vejle. Under 12. Marts 1936 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1623: „Aktiesel­
skabet  A r b e j d e r n e s  L a n d s ­
bank, Spare- & Laanebank“, af 
København. Aktiekapitalen er udvidet 
med 16,000 Kr. ordinære Aktier. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 5,524,000 
Kr., hvoraf 1,000,000 Kr. er Præference­
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 3120: „Aktiesel­
skabet Banken for Nørresund­
by og Omegn“, af Nørresundby. Un­
der 7. Marts 1936 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede og under 1. April 1936 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Industri 
og Søfart.
Under 15. April:
Register-Nummer 781: „B 1 o c h & A n- 
dresen, Nord i sk  T e k s t i l  Ak­
ti e s e 1 s k a b“, af København. Veksel­
lerer Poul Christian Valdemar Jørck, 
Classensgade 34, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3433: „Aktiesel­
skabet Korntørrings- og Op­
lagsmagasinet i Københav n“, 
af København. Under 17. Marts 1936 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er fordelt i Aktier paa 50,000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 2000 Kr. giver 1 
Stemme.
Register-Nummer 4006: „Aktiesel­
skabet Gyldenda 1“, af Lihme Sogn. 
Under 9. September 1935 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Ved Overdragelse af 
Aktier til Ikke-Aktionærer, bortset fra 
Overgang til en Aktionærs Enke, skal Ak­
tierne tilbydes Bestyrelsen, jfr. iøvrigt de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. P. Pe­
dersen er udtraadt af, og Gaardejer Niels 
Christian Nielsen, Hem, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 6237: „Voigt & 
Rasmussen, Akt ieselska b“, af 
Sønderborg. Under 19. Februar 1936 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med en Prokurist; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. O. L. E. Petersen, H. S. 
Willesen er udtraadt af, og Købmand 
Christian Jacob Christensen, Aabenraa, 
Købmand Theodor Johannes Holm, Søn­
derborg, er indtraadt i Bestyrelsen og Di­
rektionen. Den C. P. Laursen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt, hvorefter tid­
ligere anmeldte Johan Gustav Albert 
Kohn tegner pr. procura i Forening med 
en Direktør.
Register-Nr. 6242: „United States 
Rubber  Company,  A k t i e s e l ­
ska b“, af København. A. B. Paddock,
H. J. K. P. F. Tiemroth er udtraadt af Be­
styrelsen. Selskabet tegnes herefter af Di­
rektør Axel Christian Imanuel Nielsen 
alene eller af Christian Tiemroth i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller 
med en Direktør eller af Herbert E. Smith 
i Forening med enten Christian Tiemroth 
eller Axel Christian Imanuel Nielsen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Axel Christian Imanuel Nielsen i 
Forening med Herbert E. Smith og Chri­
stian Tiemroth. A. B. Paddock er tillige 
udtraadt af Direktionen og den ham tid­
ligere meddelte kollektive Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 9960: „A/S Tobias  
Jensens mekaniske Etabl i sse­
ment T. I. K. R a d i o“, af København. 
Ene-Prokura er meddelt: Orla Johannes 
Jessen.
Register-Nummer 12,132: „Kalk & 
Kr idt Centralen A/S“, af Køben-
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havn. S. Kolvig-Raun er fratraadt som 
Forretningsfører.
Regisler-Nr. 13,486: „Radio Appa­
rat Co. A/S H. Ebbesen, A. & V. 
H a n s e n“, af København. Under 14. 
Marts 1936 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn er 
ændret til: „Radio Apparat Co. A/S, H. 
Ebbesen og I. C. Jensen“. Hver noteret 
Aktie giver 1 Stemme. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Samtykke af et 
Flertal af Bestyrelsens Medlemmer. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af to Direktører i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. C. D. von 
Buchwald, A. J. P. Hansen, V. E. Hansen 
er udtraadt af, og Direktør Jens Christian 
Laurits Jensen, Nrd. Frihavnsgade 47, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte J. C. L. Jensen samt Medlem af 
Bestyrelsen H. K. Ebbesen er indtraadt i 
Direktionen. (Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 13,958).
Register-Nr. 13,545: „A/S Køben­
havns  D a m e t a s k e f a b r i k  af 
1 9 3 5“, af København. L. Knaphajs (kal­
det Knappeis) er udtraadt af Bestyrelsen 
og Direktionen. Fru Oline Karen Stine 
Mønster, Bjørnsons Allé 16, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 16. April:
Register-Nummer 1078 :„J. Laur it- 
zens Kul forretning,  Akt iesel ­
skab“, af Esbjerg. Medlem af Bestyrel­
sen: L. D. Lauritzen er afgaaet ved Dø­
den. Sekretær Allan Hugo Norman Rahr 
Christensen, Grønningen 23, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1092: „Aktiesel­
skabet C. H. Sie under L i kv id  a- 
t i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 12. Januar, 12. Februar 
og 12. Marts 1935 er Likvidationen sluttet 
og Selskabet hævet.
Register-Nummer 1130: „Aktiesel­
skabet Guldager Plantage un­
der L i kv idat ion“, af Esbjerg. Ef­
ter Proklama i Statstidende for 26. Au­
gust, 26. September og 26. Oktober 1935 
er Likvidationen sluttet og Selskabet hæ­
vet.
Register-Nummer 2666: „Aktiesel­
skabet „Tofthø j““, af København.
Bestyrelsens Formand: V. Pedersen er 
tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 3064: „Aktiesel­
skabet  E j e n d o m s s e l s k a b e t  
af 1910 i L i kv idat ion“, af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for
8. Juni, 8. Juli og 8. August 1935 er Li­
kvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 4620: „Aktiesel­
skabet Fabr ikken Jyl land i 
Likvidat io  n“, af Aarhus. Efter Pro­
klama i Statstidende for 26. April, 26. 
Maj og 27. Juni 1932 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 5913: „Aktiesel­
skabet Dansk Pensel -Forbin­
ding „K. P. A.““, af Faaborg. Under 9. 




fabrik i L i kv idat io  n“, af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for
26. Juni, 26. Juli og 27. August 1934 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 7902: „Aktiesel- 
s k a b e t  A f  h o l d s h j e m m e t  
„0 b r o““, af København. N. K. S. N. Hei­
berg, A. Hede Pedersen, N. P. Petersen 
er udtraadt af, og Assistent Arthur Udby 
Jakobsen, Johnstrups Allé 5, Lotterikol- 
lektør Thorvald Emanuel Kondrup, Godt- 
haabsvej 62, Chauffør Anders Peter An­
dersen, Gartnergade 8, alle af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8240: „Lange & 
Unmack A/S“, af Aalborg. Under 14. 
December 1935 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Selskabet har op­
rettet en Filial i Thisted under Navn: 
„Axel Christiansen A/S, Thisted Filial 
af Lange & Unmack A/S“. Filialen tegnes 
pr. procura af Axel Julius Christiansen i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 8399: „P. M. Plum, 
Export -Kompagni  Akt iesel­
sk a b“, af København. Under 2. April 
1936 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10,084: „Andels­
f o r e n i n g e r n e s  E j e n d o m s ­
selskab Axelborg A/S, Køben­
hav n“, af København. Under 13. Marts 
1936 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Gaardejer Jens Marius Byriel, Lyngby 
pr. Sporup, Gaardejer Hans Jørgen Hen­
riksen, Nordgaarden, Gundsølille pr. 
Roskilde, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 10,516: „Aktiesel­
skabet H. Arentzens Mejeri  Nr. 
2 under L i kv idat ion“, af Frede­
riksberg. Efter Proklama i Statstidende 
for 11. September, 11. Oktober og 11. No­
vember 1935 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 11,430: „Eriks Re­
k l amebureau Ak t i ese l ska  b“, 
af København. Under 17. Januar 1936 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
driver tillige Virksomhed under Navn: 
„Era, Bog- og Bladforlag (Eriks Reklame­
bureau, Aktieselskab)“ (Reg.-Nr. 13,959).
Register-Nummer 11,589: „Madras­
fabriken Royal  A/S i L i k v i d a- 
t i o n“, af Søborg, Gladsaxe Kommune. 
Under 26. Marts 1936 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. 
Til Likvidatorer er valgt: Sagfører, cand. 
jur. Erik Emil Becker, Nørregade 33, 
Overretssagfører Aage Christian Ørum, 
Vesterbrogade 2 C, Fabrikant Jens Ras­
mussen, Dr. Tværgade 9, alle af Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­




skabet Georg Jensen & Wen­
del“, af København. Under 31. Marts 
1936 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 75,000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
250,000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 200 og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb 
paa 200 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 1150: „R. C o l i ­
st r o p, Akt ieselskab“, af Køben­
havn. Under 7. April 1936 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Direktør Edvard Bil­
low, Svanemøllevej 56, Direktør Marius 
Hansen, Strandvejen 61, begge af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4897: „Aktiesel­
skabet Københavns Tagdæk- 
ningskompagn i“, af København. 
Medlem af Bestyrelsen og Prokurist J. C. 
Lundbye er afgaaet ved Døden. A. Lund­
by er udtraadt af Bestyrelsen og den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Entre­
prenør Hans Peter Christian Kornerup- 
Koch, Kronprinsesse Sofiesvej 28, Inspek­
tør Holger Hans Sørensen, Stockflethsvej
38, begge af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Ene-Prokura er meddelt 
Hans Peter Christian Kornerup-Koch.
Register-Nummer 8563: „Odense 
Radio & Elektr i c i tets  Co m- 
p a g n i A/S i L i kv idat io  n“, af 
Odense. Under 24. Februar 1936 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Forretningsføreren er fratraadt. Til Li­
kvidator er valgt: Sagfører, cand. jur. 
Karl Hansen Flemin, Vestergade, Odense. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 8685: „Gi l leleje 
Boghandel,  Axel  Paludan An­
dersen, A/S“, af Gilleleje. Under 23. 
Maj 1935 er Selskabets Vedtâ gter æn­
drede. S. V. Bentzon, A. E. M. Andersen,
G. F. J. Nielsen er udtraadt af, og Sel­
skabets Forretningsfører: A. C. G. Palu­
dan Andersen samt Direktør Peter Pe­
dersen Vendelbo, Strandvej 157, Hellerup, 
Kobmand Axel Bjørn Petersen. Gilleleje, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8930: „A/S Emi l  
H a 1 v o r s e n“, af København. P. Niel­
sen er udtraadt af, og Overtelegrafist 
Louis Herman Olsen, Dr. Olgasvej 74, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,307: „G. A. Mat­
th i s s e n A/S“, af København. S. A. E. 
Berg er udtraadt af, og Kaptajnløjtnant, 
Kammerjunker Jens Buchholtz-Nielsen, 
Gardehusarkasernen, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,706: „A/S D i s a- 
m a s“, af København. Den H. Zahle 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nr. 10,922: „Dronning­
borg Maskinfabrik,  Akt iesel ­
ska b“, af Dronningborg Kommune. Di­
rektør Ingemann Damgaard Nielsen, 
Dronningborg, er indtraadt i Direktionen, 
og den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 11,005: „Original- 
Odhner A/S“, af København. Den H. J. 
Holck-Clausen meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 11,697: „A/S L. L. 
K a a r i 11 R a d i o“, af København. Med­
lem af Bestyrelsen, Direktør og Prokurist
L. L. Kaarill er afgaaet ved Døden. Over­
retssagfører Kai Birger Zieler, Amager­
torv 31, København, er indtraadt i Besty­
relsen. Fru Ane Kirstine Kaarill (sen.),
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Maglekildevej 5, København, er tiltraadt 
som Direktør med Ene-Prokura.
Register-Nummer 11,804: „Aktiesel­
skabet Ejendommen Vinde- 
g a d e 4 8“, af Odense. N. J. Jensen er ud- 
traadt af, og Forretningsfører Hans Peter 
Hansen, Sorgenfri Allé 16, Fruens Bøge, 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,928: „Radio- 
Udlejnings Kompagniet,  Ak­
tieselskab, (R u k a)“, af København. 
Medlem af Bestyrelsen L. L. Kaarill er 
afgaael ved Døden. J. G. Holst er udtraadt 
af, og Fru Ellen Amalie Holst, Borg­
mester Jensens Allé 5, Fru Elith Doris 
Moller Danielsen, Bangsbovej 10, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,672: „A/S Skan­
dinavisk S i 1 k e f a b r i k“, af Køben­
havn. Under 25. Marts 1936 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 30,000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 80,100 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 13,342: „Sindal  
Apoteksejendom A/S“, af Køben­
havn. G. C. Bang er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Heinrich Emil Ernst 
Koch, Svanholmsvej 1, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 18. April:
Register-Nummer 185: „ A k t i e s e l ­
skabet Det Danske Ku l ko  m- 
p a g n i“, af København. Medlem af Be- 
styrelsesraadet I. A. C. Kondrup er af- 
gaaet ved Døden. Højesteretssagfører Nis 
Jørgen Gorrissen, Kronprinsessegade 8, 
København, er indtraadt i Bestyrelsesraa- 
det.
Register-Nummer 1987: „Aktiesel­
skabet  A v i s u d k l i  p“, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen J. O. War­
burg er afgaaet ved Døden. Overretssag­
fører Edmund Valdemar Warburg, Kri- 
stianiagade 4, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3170: „Aktiesel­
skabet  B o r r i s  P l a n t a g  e“, af 
Borris-Faster Kommune. Under 6. De­
cember 1935 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 7003: A/S S ø n ­
d e r b o r g  S v i n e s l a g t e r  i“, af 
Sønderborg. I Henhold til Generalforsam­
lingsbeslutning af 23. Marts 1936 er Sel­
skabets Aktiver og Passiver overdraget til
„Aktieselskabet Randers Svineslagteri“ 
(Reg.-Nr. 5314), hvorefter Selskabet er 
hævet i Henhold til Aktieselskabslovens 
§ 70.
Register-Nummer 7648: „Nord i sk  
V i n - G o m p a g n i, A/S“, af Frede­
riksberg. S. A. Munck er udtraadt af, og 
Fru Ellen Agnes Johanne Wolfhagen, GI. 
Kongevej 90, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Reg.-Nummer 8302: „A/S U. The i l­
man Jørgensen under  Likvi-  
d a t i o n“, af København. Efter Proklama 
i Statstidende for 27. November, 27. De­
cember 1933 og 27. Januar 1934 er Likvi­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 9306: „Hi l l erød  
F æ l l e s b a g e r i ,  A/S“, af Hillerød.
R. R. Børgesen er udtraadt af, og Sav­
skærer Hans Nielsen, Helsingørsgade 20, 
Hillerød, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9855: „A/S Arbej­
dernes F æ l l e s b a g e r i  og øv­
r ige k o o p e r a t i v e  V i r k s o m ­
heder  for  Mø n“, af Stege. Bestyrel­
sens Formand: P. P. Nordgaard er af­
gaaet ved Døden. Fyrbøder Lauritz Oluf 
Jensen, Stege, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen: H. C. Larsen er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 10,833: „Aktiesel­
skabet Jul ius Ku ner t“, af Køben­
havn. Under 7. Februar 1936 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Under samme 
Dato er det besluttet efter Udstedelse af 
Proklama i Henhold til Aktieselskabslo­
vens § 37 at nedskrive Aktiekapitalen med
190,000 Kr.
Register-Nummer 10,937: „Aktiesel­
skabet  K o m m u n a 11 i d e n d e i 
L i k v i d a t i o n“, af Glamsbjerg, Køng 
Sogn. Under 18. Februar 1936 er Selska­
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er 
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: Manu­
fakturhandler Peter Emil Petersen, Bog­
trykker Hans Marius Hansen, Malerme­
ster Svend Marius Eg Larsen, Bygmester 
Marinus Jensen, alle af Glamsbjerg. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af Pe­
ter Emil Petersen og Svend Marius Eg 
Larsen i Forening.
Register-Nummer 11,173: „I s t e d- 
gades F læskeha l l e ,  A/S“, af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen: G. T. 
Nørgaard er afgaaet ved Døden. J. K. P. 
Larsen er udtraadt af, og Landsretssag-
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forer E in a r  Jørgensen, D irek tø r Gregers 
B ronnum  Gregersen, begge a f Randers, er 
ind traadt i Bestyrelsen.
Regis le r-N um m er 12,356: „ T  r a f f  i c
0  i 1 C o m p a n y ,  A /S“ , a f København. 
Repræsentant Lu d v ig  N ik o la j H ilm a rk , 
GI. S trand 50, København, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,410: „ V a l b y  
G I  a s  v æ  r k, A /S “ , a f København. G. R. 
Christensen er ud lraad t a f Bestyrelsen.
Reg.-N um m er 12,441: „ V o g n m a n d s ­
f o r r e t n i n g e n  „ T h o  r “ , A /S “ , af 
København. Bestyre lsens Form and : L . K.
O. Petersen samt A. H . H . I. Jensen er u d ­
lraad t af, og Terrazzoud læ gger A xe l H e n ­
ry  Jensen, Mesterstien 18, Tøm rerm ester 
H erm ann  E m il SeilTerheld, Gu ldbergs- 
gade 25, begge af Kobenhavn, er ind traad t
1 Bestyrelsen. L . K. 0 . Petersen er fra -  
traadt og M ed lem  a f Bestyre lsen V. H . E. 
S e ife rhc ld  er t iltraad t som D irek tø r og 
va lgt t il Bestyrelsens Fo rm and .
R eg is te r-N um m er 13,199: „A/S  D a n s k
V  a r e h u  s, K ø b e n h a v n ,  i L  i k  v i d  a- 
l i o n “} a f København. U nde r 28. Jan u a r 
1936 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . L i ­
kv idationen  er sam tid ig  sluttet i H enho ld  
t il Aktiese lskabslovens § 67 og Selskabet 
hævet.
Reg is te r-N um m er 13,455: „ L  a n d b o-
V  æ r n e t, A /S“ , af Kobenhavn. A k t ie ­
kap ita len  er udv idet med 20,000 Kr., h v o r­
af er indbeta lt 12,797 K r. 50 Øre. Den teg­
nede A k tiekap ita l udgør here fter 50,000 
K r. A f  A k tiekap ita len  er indbeta lt 39,047 
K r. 50 Øre; det resterende Belob in d be­
tales m ed 25 pCt. a f Aktie rnes P a a ly ­
dende henho ldsv is 3, 6 og 9 M aaneder 
efter Tegn ingen.
Reg is te r-N um m er 13,903: „A . C l a u ­
s e n s  R a d i o  A /S“ , af København. A. 
C lausen er udtraadt af Bestyrelsen.
Under 20. A p r il:
R eg is le r-N um m er 935: „ A a l b o r g  
M æ l k e k o m p a g n i ,  A  k t i e s e 1- 
s k  a b “ , a f Aa lborg . T . B. Sauer er fra - 
traadt som Bestyrelsens Fo rm and . S. T . 
Bendtzen er fra traad t som Bestyre lsens 
Næ stform and og tiltraad t som Besty re l­
sens Form and . M ed lem  af Bestyre lsen J.
P. J. Bæ lum  er va lg t t il Bestyrelsens 
Næ stformand.
Reg is te r-N um m er 1600: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a a n d v æ r k e r - ,  H a n ­
d e l s -  o g  L a n d b r u g s b a n k e n ,
N  æ s t v e d “ , a f Næstved. U nde r 27. M arts 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede og 
under 7. A p r i l  1936 stadfæstede a f M in i­
steriet fo r H ande l, Industr i og Sofart. S e l­
skabet tegnes a f D irek to ren  i Fo ren in g  
m ed en P ro ku r is t  e lle r m ed et M ed lem  af 
Bestyre lsen e lle r a f to P ro ku r is te r i F o r ­
en ing e lle r a f en P ro ku r is t i Fo re n in g  med 
et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d om  af B e ­
styrelsens F o rm a n d  og D irek to ren  i F o r ­
ening. H . C. Larsen, J. P. Mortensen er 
udtraadt af Bestyrelsen. J. P. Pedersen er 
udtraadt a f D irektionen .
R eg is te r-N um m er 4362: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a g  e r  u p  —  H e l s i n g e  
J e r n b a n e s e l s k a  b “ , af H e ls inge- 
V a lb y  Kom m une. C. J. La rsen  er udtraadt 
af, og Am tsraadsm edlem , Baadebygger 
A xe l K a j Andersen, G ille le je , er ind traadt 
i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 7791: „ L u n d s t r o m  
& H a n s e n ,  A/S u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f Kobenhavn. E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende er L ik v id a t io n en  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 8467: „A/S  S o n- 
d e r b o r g T r æ  l a s t  h  å n d e  1“ , af 
Sønderborg. P. M. Bundesen er udtraadt 
af, og Bankbogho lde r H o lge r Kappe l, S on­
derborg, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,688: „A/S  T r i e  o- 
s a n  a“ , a f Kobenhavn. P. B. M o lle ru p  er 
udtraadt af, og P ro ku r is t  M a x  K r is t ia n  
E m il Holst, H . A. C lausensvej 16 A, G en­
tofte, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 10,807: „1 a g t-
t a g e l s e s p l a n t n i n g e n  V e n d ­
s y s s e l ,  A /S “ , af H jø rr in g . Den teg­
nede A k tiekap ita l, 5400 Kr., er fu ld t in d ­
betalt. J. J. Petersen er udtraadt af, og 
Sagfører Jens Jensen Breum , H jø rr in g , er 
ind traad t i Bestyrelsen.
Reg .-N um m er 11,112: „A  u g. F r e u -  
c h  e n &  Co ., T . G. K r ø y e r ,  A  k- 
t i e s e 1 s k  a b “ , a f Nakskov. Bestyrelsens 
Næ stform and N. K. Berg er udtraadt af, 
og Grosserer A lfre d  Theodor Øberg (Næ st­
form and), S trandvej 124, Proprie tæ r P e ­
der An ton  Pedersen, Højbogaard , U lle rs ­
lev, er in d traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,752: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  G r ø n n e -  
h a v e g a a r d  i L i k v i d a t i o  n “ , af 
København. U nde r 13. M arts 1936 er Se l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen 
og D irek tø ren  er fratraadt. T i l  L ik v id a -
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torer er valgt: Overretssagfører V ilh e lm  
A rn o ld  M eyer (Fo rm and ), Jægersborg 
A llé  7, Charlo tten lund , M a lerm ester 
S chm u l F a jw e l F r id m an , Budd inge, 
Tøm rerm ester H ans  Pedersen, W orsaaes- 
vej 26, A rk ite k t Svenn Eske  Christensen 
(ka ldet Eske  K ristensen), K le insgade  1, 
begge af København. Selskabet tegnes af 
tre L ik v id a to re r  i F o re n in g  e lle r a f F o r ­
m anden i F o re n in g  m ed en anden L ik v i ­
dator; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E jen dom  a f sam tlige L ik v id a to re r  i 
Fo ren ing .
Reg is te r-N um m er 13,535: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e s t s j æ l l a n d s  K o r n ­
m a g a s i n  i L  i k  v i d a t i o n “ , af 
København. U nde r 25. M a rts 1936 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to re r  er valgt: G ros­
serer W ilh e lm  A lfre d  C a r l Tegner, St. 
Kongensgade 118, P ro ku r is t  K n u d  Vester- 
gaard, Lo lla nd sve j 41, F r u  M a rth a  M a r ­
grethe C h ris t iane  H ansen  (ka ldet B end ix  
Hansen), Oster A llé  23, a lle  a f K øben ­
havn. Selskabet tegnes a f to L ik v id a to re r  i 
Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E jen dom  af sam tlige L ik v id a ­
torer i Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 13,676: „S a r  u p o g  
O m e g n s  B r u g s f o r e n i n g ,  A n ­
d e l s s e l s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  
A n s v a r “ , a f Sarup, S ønderjy lland . U n ­
der 9. Novem ber 1935 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. J. Andresen  er udtraadt 
af, og G endarm  Joh an  H en rik sen  O la n ­
der, Fo v lin g , S ønderjy lland , er ind traadt 
i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,928: „A/S  2 5. J a ­
n u a r  1 9 3 6“ , a f København. U nde r 25. 
M arts 1936 er Selskabets Vedtæ gter æn­
drede. Selskabets N avn  er ændret til: 
„ P a u l Christensen, A/S“ . Selskabet er 
overført t i l ny t Reg.-N r. 13,962.
U nde r 21. A p r il:
R eg is te r-N um m er 876: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a x e  L a d e p l a d s  B a n  k “ , 
a f F a x e  Ladep lads. C. M . La rsen  er u d ­
traadt af, og Købm and  Johan  Stam er Een- 
berg, F a x e  Ladep lads, er ind traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 1175: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a n s  S c h o u r u p  & 
J y l l a n d s  S t a a l -  o g  M a s k i n -  
f o r r e t n i n  g“ , a f Aarhus . F ab r ik an t, 
K on su l Jens L u d v ig  F re d e r ik  T a rp  W o h -
lert, Skaade pr. Aarhus, er ind traadt i 
Bestyre lsen (Bestyrelsesraadet).
Reg is te r-N um m er 2274: „ C a r l  K  j æ r s 
E f t e r f ø l g e r ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
København. U nder 30. M arts 1936 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabet tegnes af to M ed lem m er af 
Bestyre lsen i Fo ren in g  e ller af D irektøren 
i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse. Hans 
C h r is t ian  Jensen Agner, F rederiksberg  
A llé  40, Kobenhavn, er tiltraad t som D i­
rektor.
Reg is te r-N um m er 2716: „ F  y e n s R e d ­
n i n g s k o r p s ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
af Odense. M ed lem  af Bestyrelsen: R. J. 
Moses er afgaaet ved Døden. D irek to r 
H ans  V i l l ia m  Fa lck , Ørnegaarden, G en­
tofte, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 3830: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A f h o l d  s- &  H ø j s k o l e ­
h o t e l l e t  i K o b e n  h a v  n “ , af K ø ­
benhavn. U nde r 8. M arts og 9. September 
1935 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
Selskabets A k tie kap ita l er fe jlag tig  an ­
m eldt som udv idet m ed 9150 Kr., jfr. 
Reg istreringen  af 28. Jan u a r 1933, hv ilke t 
berigtiges. Den tegnede A k tiekap ita l u d ­
gør 20,850 Kr., fu ld t indbeta lt, hvora f
14,000 K r. er Præ ferenceaktier.
Reg is te r-N um m er 4276: „ A a l b o r g  
D i s k o n t o b a n k ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
a f Aa lborg . U nde r 5. M a rts 1936 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede og under 6. 
A p r il 1936 stadfæstede a f M in is te r ie t for 
H ande l, Industri og Søfart.
R eg is te r-N um m er 4643: „ F  o r s i k- 
r i n g s s e l s k a p e t  N o r g e ,  A k t i e ­
s e l s k a  b, N o r g e ,  U d e n l a n d s k  
F o r s i k r  i n g s a k t i e s e l s k a  b “ , 
a f København. Fo rre tn ingsa fde lingen  er 
hævet.
Reg is te r-N um m er 5548: „ L  o g u m- 
k l o s t e r  B a n k ,  A k t i e s e l s k a b “ , 
af Løgum kloster. C. B rodersen er udtraadt 
af, og Skom agerm ester H ans Ch ris tian  
Tæstesen, Løgum kloster, Gaardejer M a ­
th ias C h ris t ian  Brodersen, Søndergaard, 
Østerterp pr. Bedsted-Lø, er ind traadt i 
Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 6623: „ L e m v i g  
K u l - K o m p a g n i ,  A /S “ , af Lem vig.
N. P. W r is t  er udtraadt a f Bestyrelsen og 
tiltraad t som D irektør. Teglvæ rksejer 
K n u d  T ro ld b o rg  Rønn, Strande T e g l­
værk, fhv. Læ re r Jens Gregersen P in -
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holt, H oue pr. K lin k b y , er ind traad t i 
Bestyrelsen.
Reg.-N um m er 9967: „ E  j e n d o m  s- 
A k t i e s e l s k a b e t  „ F r e d e r i k s -  
1 u n d “ “ , a f Kobenhavn. J. W . F ra n ck  er 
udtraadt a f Bestyrelsen.
Reg.-N um m er 11,729: „ J  y  s k N e o  n 
A/S“ , a f Aarhus. Ingen iør A xe l Bauer 
(Fo rm and), Skolebakken 7, Aarhus, er 
ind traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,075: „ F  r i t s S i g- 
v a 1 d N  e h  m, A/S“ , a f Kobenhavn. S e l­
skabet er hævet i H enho ld  t i l A k t ie se l­
skabslovens § 62 efter B ehand lin g  a f K ø ­
benhavns Byrets Sk ifteafde ling.
R eg is te r-N um m er 12,122: „A/S F a b r i ­
k e n  I r  a “ , a f København. U nde r 24. 
M arts 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter Selskabets B if irm a  
„Schous G a lan teriva re fab rik , A /S“ (Reg.- 
Nr. 12,526), er slettet a f Registeret. Se l­
skabet d r ive r t ill ig e  V irk som hed  under 
Navn: „F a b r ik e n  P lastica , A/S (A/S F a ­
b riken  Ira )“ (Reg.-N r. 13,965).
Reg is te r-N um m er 12,348: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  G e l a t i n e  F a -  
fa r i k “ , af København. U nde r 19. M arts 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. A k tiekap ita len  er udv idet 
med 150,000 K r. Den tegnede A k t ie k a p i­
tal udgør herefter 300,000 Kr., fu ld t in d ­
betalt, forde lt i A k t ie r  paa 2000 K r.
R eg is te r-N um m er 12,526: „ S c h o u s  
G a l a n t e r i v a r e f a b r i k ,  A /S “ . B i ­
firm aet er slettet.
Reg is te r-N um m er 12,977: „ V  a r e- 
h u s e t  B o r g p o r t e n ,  A /S “ , af A a l­
borg. K . M. H o lm  er ud traad t af, og K ø b ­
m and Jens C a rl Davidsen, Aa lborg , er 
ind traad t i Bestyrelsen.
U nde r 22. A p r il:
R eg iste r-N um m er 2157: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D i s k o n t o - ,  L a a n e -  o g  
S p a r e b a n k e n  f o r  N æ s t v e d  o g  
O  m e g n “ , af Næstved. H . E . P i l le  er u d ­
traadt af, og M ed lem  af Bestyre lsen L . P. 
F randsen  er ind traadt i Fo rre tn in g s ­
udvalget.
Reg iste r-N um m er 2992: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P o r t l a n d  - C e m e n t ­
f a b r i k e n  N o r d e  n “ , af Aa lborg . Den 
paa Genera lfo rsam lingen  af 26. Ju n i 
1934 vedtagne Overdragelse af Selskabets 
A k tive r og Passiver t i l  „Aktiese lskabet 
A a lbo rg  Po rt la n d -C e m e n t-F a b r ik “ (Reg.- 
Nr. 3176), jfr. Reg istreringen  a f 14. J u l i
1934, h a r nu  fundet Sted, hvorefter S e l­
skabet er hævet.
Reg is te r-N um m er 3085: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A d o l p h  H o l s  t“ , af Aa lborg . 
U nde r 22. September 1935 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. S. E . S chu ltz  er u d ­
traadt af, og D r. med. Thom as C h ris t ian  
Schultz, K ronprinsensve j 5, København, 
er ind traad t i Bestyrelsen. C. B. S chu ltz  
er udtraadt af, og D irek tø r K n u d  Aage 
Schu ltz, Bou levarden  19, D irek tø r Carl 
E m il Rasmussen, Vesterbro 31, begge al 
Aa lborg , er ind traad t i D irek tionen . P r o ­
ku ra  er m eddelt E r ik  M agnus Schu ltz, og 
Selskabets P ro ku ra fo rh o ld  er ændrede 
saaledes at Selskabet tegnes pr. procura  
a f K n u d  Aage S chu ltz  og Carl E m il R a s ­
mussen i Fo re n in g  e lle r hver fo r sig i 
Fo re n in g  m ed enten E m m a  K irs t in e  
M argrethe Fæ rgem ann e lle r med E r ik  
M agnus Schultz.
R eg is te r-N um m er 3176: „A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  A a l b o r g  P  o r 1 1 a n d - C o ­
rn e n  t - F  a b  r i k “ , af N ø rre -T rand e rs  
Kom m une. Da Overtagelsen af sam tlige 
A k tive r og Pass ive r i „Aktiese lskabet 
Po rtland -C em en tfab riken  N orden“ (Reg.- 
Nr. 2992) nu ha r fundet Sted, udgør S e l­
skabets A k tie kap ita l 6,800,000 K r. fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels i andre V æ r­
dier, jfr. Reg istreringen  af 14. J u l i  1934. 
A f  A k tiekap ita len  er 2.400.000 K r. Serie 
A -A k t ie r  og 4,400,000 K r. Serie B -A k tie r.
R eg is te r-N um m er 4128: „ T  o m r e r ­
s v e n d e n e s  A k t i e s e l s k a  b “ , af K o ­
benhavn. H. H . Johansen  er udtraadt af, 
og Tøm re r Peder Johannes Pedersen. 
Overbyes A llé  46, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 5119: „ B y g g e ­
f a g e n e s  S a m m e n s l u t n i n g ,  A k ­
t i e s e l s k a  b “ , af Nakskov. C. G. O lsen,
P. P. Skotte er udtraadt af, og M u re r­
arbejdsm and A lgod t P i l lo  N ilsson, M u re r­
arbejdsm and K a r l K r is t ia n  V a ldem ar 
Andersen, begge af Nakskov, er ind traadt 
i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 5210: „G  r a m b y 
B a n k ,  A/S“ , af G ram by. S. M. A. C h r i-  
slesen, H. C. D a h l er udtraadt af, og 
Købm and  N is  Hansen Nissen, Fo le , 
Gaardejer Theodor Ingem ann Seeberg, 
B rends lrup , er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg ister-N r. 6039: „ D a n s k  F  j e r- 
f a b r i k  A/S ( D a n i s h  f e a t h e r -  
w o r k s  L t d . )  ( D ä n i s c h e  B e t t ­
f e d e r n f a b r i k  A /G ) “ , af København.
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Under 9. M arts 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. Selskabet d r ive r t ill ig e  
V irksom hed  under Navn: „D ansk  Kapok- 
fabrik , Aktiese lskab (Dansk F je r fa b r ik  
A/S, D an ish  feather-w orks Ltd., D än ische 
Bettfedern fab rik  A /G )“ (Reg.-N r. 13,968).
Reg is te r-N um m er 7124: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F o r -  
e n i n g s b y g n i n  g“ , af København. 
V. S. Petersen er udtraadt af, og F o r re t­
n ingsfo re r Robert A lexande r N ie lsen, 
K irkegaardsve j 45, Kobenhavn, er ind - 
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 8748: „A/S  I s t e d- 
g a d e s S l a g t e r i  u d s a l  g“ , af K øben ­
havn. Under 2. A p r il 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. M ed lem  af B esty re l­
sen: G. T . N ø rgaard  er afgaaet ved Døden. 
J. K . Poggaard  La rsen  er udtraadt af, og 
cand. theol. Ch risten  M adsen T rap , V e ­
sterbrogade 30, København, D irek tø r 
Gregers B rønnum  Gregersen, Randers, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 8878: „ H u s h o l d -  
n  i n g s f o r e n i n  g e n f o r  T j e n e s t e -  
m  æ n d i N y b o r g  o g  O m e g n  A. m. 
b. A .“ , af Nyborg. Den tegnede A n d e ls ­
kap ita l 48,450 K r. er fu ld t indbeta lt. B e ­
styrelsens Fo rm and : H. J. Skov er a f­
gaaet ved Døden. M ask ina rbe jde r L a u ­
rits H en r ik  Christiansen , Nyborg, er in d ­
traadt i Bestyrelsen. C. E . B je rr in g  er fra - 
traadt som Bestyre lsens Næ stform and og 
va lgt t il Bestyre lsens Fo rm and . M ed lem  
af Bestyrelsen: K . K . Pedersen er va lgt til 
Bestyre lsens Næ stform and.
R eg is te r-N um m er 13.880: „A  S E j e n ­
d o m s s e l s k a b e t  M  a t r. N o .  4 a f  
Ø s t e r  K v a r t e  r “ , af København. 
U nde r 28. M arts 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af D i ­
rektøren alene e ller —  derunder ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  —  af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo ren ing .
Reg is te r-N um m er 13.929: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F.  O. G a s h a n e c o m p a g -  
n i e t“ , af København. Bestyrelsens Næ st­
fo rm and  S. B o rr in g  er udtraadt af, og 
Bogho lder A xe l L a u r its  Petersen (Næ st­
form and), Lyngbvve j 38, København, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
U nde r 23. A p r il:
R eg is le r-N um m er 105: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  D a n s k  - F r a n s k e  
D a m p s k i b s s e l s k a  b “ , a f K øben ­
havn. M ed lem  af Bestyrelsen (Kom itteret) 
A. P. Pa lsbo  er afgaaet ved Døden.
Reg ister-N r. 1445: „ T  a x a m o t o r- 
k o m p a g n i e t ,  A k t i e s e l s k a b  D e  
s a m a r b e j d e n d e  A u t o m o b i l -  
d r  o s k e e j e r  e“ , af København. E. A. N. 
Jensen er udtraadt af, og Inspektør K a r l 
K r is t ia n  Jørgensen, A. F . Beyersvej 14, 
København, er ind traadt i Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 2111: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A g g e r  s u n d  K r  i d t  v æ r  k “ , 
af Assens. U nde r 2. M arts 1936 er Selska­
bets Vedtæ gter ændrede. J. S. Fen tz  er 
udtraadt af, og F a b r ik a n t Jens Peter S tef­
fensen, VodrofTsvej 61, København, D i­
rektør Svend H o lten  Lü tzho ft, K røyersvej 
12, K lam penborg , er ind traadt i Bestyre l­
sen.
Regis te r-N um m er 6030: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S e r  a“ , af Kobenhavn. A k t ie ­
kap ita len  er udvidet med 8600 K r. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør herefter 38,900 
Kr. fu ld t indbeta lt.
Reg is te r-N um m er 6852: „ H e l l e r u p  
K l u b  A /S “ , af Gentofte Kom m une. O. R. 
La rsen  er udtraadt af, og Skoledirektør, 
Overretssagfører Anders V in ten , Øre- 
gaards A llé  7, H e lle rup , er ind traadt i 
Bestyrelsen.
Reg is le r-N um m er 7262: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F  o 1 e v æ n g e t“ u n d e r L  i- 
k v i d a t i o n “ , af Gentofte. E fte r  P ro ­
k lam a i Statstidende for 1. November,
1. Decem ber 1934 og 2. Jan u a r 1935 er 
L ikv id a t io n en  sluttet og Selskabet hævet.
Reg ister-N r. 7553: „ F e l i x  L u c a s  
A  S “ , af København. M ed lem  af D ire k ­
tionen: F . M. Lu cas  er afgaaet ved Døden.
R eg is te r-N um m er 7844: „A/S G u l d -  
li o j c n i L  i k v i d a t i o n “ . af K øben­
havn. LTnder 7. A p r il 1936 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyrelsen er fra- 
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: D irektør 
T h o r k i ’d W i l ly  Kunst W iss ing , Osteried 
19, København. Selskabet tegnes —  der­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E jendom  —  af L ikv id a to r.
Reg iste r-N um m er 8584: „ A m a g e r ­
b r o s  O s t e l a g e r ,  A k t i e s e l s k  ä b“ , 
af København. G. I. M. Seil er fratraadt 
som Forre tn ingsfo rer, og den hende m ed­
delte P ro ku ra  er tilbagekaldt. F ru  Henny 
V io la  E m ilie  La rsen , D a lfø ret 7, Køben­
havn, er t iltraad t som Forretn ingsfører, 
og der er m eddelt hende P ro ku ra  i F o r ­
en ing med et M ed lem  af Bestyrelsen.
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Reg ister-N r. 10,054: „A/S  M u t a t o r “ , 
a f Kobenhavn. Den tegnede A k tie kap ita l
25,000 K r. er fu ld t indbeta lt.
R eg is le r-N um m er 10,163: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M o n e t  a“ , af København. P. 
H e im ann  er udtraadt af, og Højesterets­
sagfører Dr. ju r. N ap h ta li Cohn, Sølvgade 
24, København, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 10,927: „ F r e d e -  
r i k s g a d e s  D a m e h o t e l ,  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “ , a f København. T . H vass er 
udtraadt af, og Hote lbestyrerinde F røken  
E lse  M arguerite  B ru u n  de Neergaard, GI. 
M ont 1, København, er ind traad t i Besty­
relsen.
Reg ister-N r. 12,386: „ S e j l s k i b s ­
s e l s k a b e t  „G l y t i  a“ A k t i e s e l ­
s k a b  i L i k v i d a t i o  n “ , a f T h u rø  
Kom m une. U nde r 23. Jan u a r 1936 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen 
og den bestyrende Reder er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Skibsreder Rasm us 
N ielsen, T h u rø  pr. Svendborg. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jendom  —  af L ik v i ­
dator.
Reg iste r-N um m er 12,570: „A/S P  a 11 a- 
d i u m “ , af Kobenhavn. U nde r 17. A p r i l  
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes —  de r­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E jendom  —  af tre M ed lem m er af 
Bestyrelsen i Fo ren ing . Overretssagfører 
E dm und  K a j W il l ia m  Petersen, M a r-  
grethevej 24, Holte, er ind traad t i Besty­
relsen.
Reg is te r-N um m er 12,906: „ H  a n  s J  ø r- 
g e n s e n s  M u r e r f o r r e t n i n g  A /S “ , 
af He lsingør. U nde r 6. A p r i l  1934 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede. A k t ie k a p i­
talen er udv idet med 5000 K r. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør herefter 15,000 K r. 
fu ld t indbeta lt. E . H . H . Jørgensen er u d ­
traadt af, og M u re rfo rm and  Johannes 
E m il Johansen, Rosenk ildeve j 9, H e l­
singør, er ind traad t i Bestyrelsen.
U nde r 24. A p r il:
R eg iste r-N um m er 1353: „ D a n s k e  
O l i e m ø l l e r  o g  S æ b e f a b r i k k e r ,  
A k t i e s e l s k a b “ , a f København. U n ­
der 4. A p r i l  1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede. Bestemmelsen i Vedtæ gterne om 
visse A ktie rs  Ind løse lighed er bortfa ldet.
Reg iste r-N um m er 2402: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T o r p e d  o“ , a f København. 
W . T . J. Seierø, E . G. R. Hansen, V . N.
Je rram  er udtraadt af, og Scene instruk­
tør H ans Egede Budtz, K ong  Georgsvej 12, 
Grosserer E ig i l  C h r is t ian  K jøbgaa rd  P e ­
tersen, N. J. F jo rd s  A llé  12, A ssu randør 
Robert Jørgensen, Vesterbrogade 69, a lle  
af København, er in d traad t i Bestyrelsen. 
W . T . J. Seierø er fra traad t som, og 
nævnte H. E . B ud tz  er t iltraad t som F o r ­
retn ingsfører.
Reg iste r-N r. 4901: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ S t a m p e  n “ “ , af 
Rønne. U nde r 4. M arts 1936 er det bes lu t­
tet efter Udstedelse a f P ro k la m a  i H e n ­
ho ld  t i l Aktiese lskabslovens § 37 at ned ­
skrive A k tiekap ita len  m ed 24,000 K r.
Reg is te r-N um m er 5675: „ F  a a b o r g 
T ø m m e r h a n d e l  o g  K u l i m p o r t  
A /S “ , a f Faaborg. U nde r 26. F e b ru a r  1936 
er Selskabets . Vedtæ gter ændrede, h v o r­
efter bl. a. Selskabets N avn  er ændret til: 
„Faabo rg  Tøm m erhande l A /S “ . Se lska­
bets Fo rm aa l er at drive  K øbm andshan ­
del, n avn lig  Træ last. Selskabet er over­
for! til nyt Reg.-N r. 13.974.
R eg is te r-N um m er 6327: „A /S  D e n  
f o l k e l i g e  F o r s a m l i n g s b y g ­
n i n g  i H a m m e  1“ , a f H am m el. U nde r
12. M arts 1935 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter bl. a. A k tiekap ita len  
er nedskrevet m ed 3915 K r. ved A n n u lla -  
tion a f egne A k tie r  t il et tilsvarende B e ­
løb. Den tegnede A k tie kap ita l udgør h e r­
efter 11,085 Kr., fu ld t indbeta lt. B ekend t­
gørelse t il A ktionæ rerne sker i „H am m e l 
Soc ia ldem okra t“ , „A v isen  fo r F r ijs e n ­
borg Fav rskov  B ir k “ , og i „A a rh u s  A m ts ­
tidende“ . Selskabet tegnes a f Bestyrelsens 
Fo rm an d  e lle r Næ stform and i Fo ren in g  
med to M ed lem m er a f Bestyrelsen; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 7087: „A/S  S t e n ­
g a d e s  S l a g t e r i u d s a l  g“ , a f H e l­
singør. U nde r 2. A p r i l  1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. M ed lem  af B esty re l­
sen: C. T . Nørgaard  er afgaaet ved Døden.
J. K . Poggaard  La rsen  er udtraadt af, og 
Landsretssag fører E in a r  Jørgensen, D i­
rektør Gregers B rønnum  Gregersen, begge 
a f Randers, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 7088: „A/S  V æ r n e ­
d a m s v e j s  S l a g t e r i u d s a l  g“ , af 
Frederiksberg . U nde r 2. A p r i l  1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. M ed lem  af 
Bestyrelsen: C. T . N ø rgaard  er afgaaet 
ved Døden. J. K. Poggaard  La rsen  er u d ­
traadt af, og Landsretssag fører E in a r
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Jørgensen, D irek tø r Gregers B rønnum  
Gregersen, begge af Randers, er ind traadt 
i Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 8549: „ D a n s k  F a r ­
v e r i  o g  A p p r e t u r  A /S “ , af K øben ­
havn. U nde r 14. Decem ber 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. Bestem m elsen om, at Selskabet, 
naar Reservefonden ha r naaet A k t ie k a p i­
talens Størrelse, ska l ind løse H a lvde len  af 
Aktierne, er bortfa ldet. Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E jendom  —  af to M ed lem m er 
a f Bestyre lsen i Fo re n in g  e lle r a f D ire k ­
tøren alene. F r u  T h y ra  E m ilie  M argrethe 
W e idem ann, P a ra lle lv e j 16, K lam p en - 
borg, Farverm ester E r ik  V ic to r  B onheur 
W e idem ann, B roho lm s A llé  14, O rdrup , 
er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg iste r-N r. 11,225: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  A m a g e r  P a r k -  
g a a r d “ , a f København. U nde r 8. A p r il 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
A k tiekap ita len  er udv idet med 15,000 Kr., 
indbeta lt ved K onverte r ing  af Gæld. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør here fter 90,000 
Kr., fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
R eg is te r-N um m er 11,943: „ A r n o l d  
H a n s e n s  T r i k o t a g e f a b r i k  A /S “ , 
a f H am m erum . U nde r 15. A p r i l  1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
Selskabet tegnes a f Bestyre lsens Fo rm an d
G. S. L . Hansen  alene e lle r a f D irektø ren  
i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyre lsen 
e lle r —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  —  af to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 12,642: „A/S C h  r. 
N i e l s e n s  E f t f l . ,  A r m a t u r f  a- 
b r i k “ , a f Horsens. C. F . N ie lsen  er ud- 
traadt af, og D isponen t Jens Aage E r ik ­
sen, O rd rupve j 41, O rd rup , er ind traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,006: „ A d d i s  
( d a n s  k-e n g e 1 s k) A /S “ , af K øben ­
havn. R. F . S. M a llin g , A. B. T rue lsen  er 
udtraadt af, og cand. ju r is  Jens Casper 
E w a ld  F redho lm , Jæ gersborg A llé  36, 
Charlo tten lund , Grosserer Mogens Borch  
True lsen , Rosenvængets S idea llé  1, K ø ­
benhavn, er ind traad t i Bestyrelsen.
U nde r 25. A p r il:
R eg is te r-N um m er 292: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  L ø g s t ø r  o g  
O  m  e g n “ , a f Løgstør. H . C. S loth  er u d ­
traadt af, og Sognefoged Christen  A nd e r­
sen Christensen, V ilsted , er ind traad t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m er573: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ D a n s k e  P h ø -  
n i x “ “ , a f København. M ed lem  af R e ­
præsentantskabet (Bestyre lse) W . P. H. 
Hansen er afgaaet ved Døden.
Reg is te r-N um m er 2206: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
T o r  m “ , a f Kobenhavn. J. P. M. F r ig a s t 
er udtraadt af, og Overretssagfører H ans 
W in the r, Jahnsensvej 8, Gentofte, Gods­
ejer E jg i l  Schm iegelow , Rodstenseje, O d ­
der, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 2938: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I. M o r e s c  o“ , a f København. 
P ro ku ra  er meddelt: K la ra  S ine Hansen i 
F o re n in g  m ed A xe l Irv ing  Jensen eller 
med O sva ld  Sophus M a riu s  Kaasbøl.
R eg is te r-N um m er 3738: „ A  k  t i e s e l-  
s k a b e t S y d f y e n s k e D a m p s k i b s -  
s e l s k a b “ , a f Svendborg. R. N. L u n d  er 
udtraadt af, og D irek tø r C h r is t ian  O lu f 
Andersen, Rudkøb ing , er ind traad t i B e­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 4974: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M æ l k e r i e t  E n i g h e d e n “ , 
af København. P ro ku ra  er meddelt: T h o r ­
va ld  K r is t ia n  Jacobsen og Svend Aage 
F re d e r ik  M ø lle r  Sørensen hver fo r sig.
R eg is te r-N um m er 5755: „ A  k t i e s e 1- 
s k a b e t L a n g e l a n d s A v i  s“ , a f R ud - 
k jøb ing . A. S. Rasm ussen er udtraadt af, 
og Gaardejer C h r is t ian  E h ren re ich  Branth, 
L inde lse , er ind traad t i Fo rre tn in g su d ­
valget.
R eg is te r-N um m er 7060: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O r a n g e “ , a f Frederiksberg . 
B e rnha rd  K ru se  B øgg ild  er udtraadt af, 
og Repræ sentant cand. ph il. E r ik  Jacob 
Severin  Henningsen, Tordenskjo ldsgade 
30, København, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 7535: „ F o r e n e d e  
C h o k o l a d e  G r o s s i s t  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f Frederiksberg . B e rnha rd  K ruse 
B øgg ild  er udtraadt af, og Repræsentant 
cand. ph il. E r ik  Jacob  Severin  H en n in g ­
sen, Tordensk jo ldsgade 30, København, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 8565: „ O d e n s e  
F l ø d e - I s - F a b r i k  A /S“ , a f Odense. 
U nde r 14. Novem ber 1935 er det besluttet 
efter Udstedelse a f P ro k la m a  i H enho ld  
t i l Aktiese lskabslovens § 37 at nedskrive 
A k tiekap ita len  m ed 20,000 K r.
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Reg iste r-N um m er 9418: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  B r i g a d e v e j  N r .
1 1 m.f 1.“ , af København. A. P. G. D o lle - 
ris er udtraadt af, og Bogho lder Georg 
V a ldem ar Jensen, Lerfosgade 5, K øben ­
havn, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 10,274: „A/S  D a n s k  
P a p d a a s e  F a b r i  k “ , a f København. 
Ingen iør Otto Meyer, T rondh jem sp lads  3, 
København, er ind traad t i Bestyrelsen. 
Den A. W eybye-Lassen  m eddelte P r o ­
ku ra  er tilbagekaldt.
Reg is te r-N um m er 11,186: »A/S A a r ­
h u s  B e t o n f a b r i  k “ , a f Aarhus. A. 
Boeck Hansen er udtraadt af, og Ingen iør 
H a rry  Schrøder, Ham broes A llé  21, H e lle ­
rup, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 12,171: „ B r ø d  r. 
B r a u n  A /S“ , a f København. M. Rothen- 
borg er udtraadt af, og Grosserer Aage 
Kunst, Stavangergade 6, København, er 
ind traad t i Bestyrelsen, va lg t a f B -G ru p -  
pen.
Reg is te r-N um m er 12,827: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o r e  s“ , a f København. Den
S. H. A am ann  meddelte P ro ku ra  er t i l ­
bagekaldt, hvorefter der er m eddelt t id ­
ligere anm eldte Jose f An ton  P fing stl 
Ene -P roku ra .
R eg is te r-N um m er 13,588: „ L a u r i d s  
J e n s e n  &  G o.’s F  a b r  i  k  A /S“ , a f K ø ­
benhavn. F . S ax ild  er fra traad t som  B e ­
styrelsens F o rm a n d  og udtraadt a f D ire k ­
tionen. M ed lem  a f Bestyre lsen og D ire k ­
tør L . O. N ie lsen  er va lgt t i l  Bestyrelsens 
Form and.
Reg is te r-N um m er 13,601: „ D a n a o x  
D a n s k F a b r i k f o r K ø d e x t r a k t e r  
A/S“ , a f København. N. C. A. N ie lsen  er 
udtraadt af, og Landsretssagfører Jo h a n ­
nes Marcussen, Nykøb ing/F., er ind traad t 
i  Bestyrelsen.
Reg ister-Num m er 13,925: „ N i e l s  L a r ­
s e n  A/S“ , a f København. J. S. L a n g ­
lykke, M . La rsen  er udtraadt af, og 
D rifts lede r K je ld  C h r is t ia n  W eber, F ru e ­
vej 21, København, D irek tø r Svend L a r ­
sen, Leeds, Eng land , er ind traad t i Besty ­
relsen.
U nde r 27. A p r il:
R eg iste r-N um m er 387: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J e n s  V i l l a d s e n s  F a b r i -  
k  e r “ , a f København. U nde r 24. M arts 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede.
Reg iste r-N um m er 2156: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  B o g e n s e  B a n k “ , a f Bogense.
M ed lem  a f Bestyrelsen: H . M. J. Petersen 
og Selskabets D irek tø r T . G. M aas er af- 
gaaet ved Døden. D irek tø r A nders Vester- 
gaard, Bogense, er ind traad t i Bestyrelsen. 
Bestyre lsens Fo rm and : J. E . J. H ansen  er 
t iltra ad t som D irektør.
Reg ister-Num m er 3450: „M  a r g a r  i n  e- 
f a b r i k e n  A l f a ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
af Vejen . Selskabets ko llek tive  P ro k u ra ­
fo rh o ld  er ændrede derhen, at de tid lig e re  
anm eldte P ro ku r is te r Pe ter F iske r, N ie ls  
Georg K nudsen  og N ie ls  M a r iu s  Jensen 
tegner Selskabet pr. p ro cu ra  to i F o r ­
ening.
R eg is te r-N um m er 5015: „A . E v e n s e n  
& Co ., A k t i e s e l s k a b “ , af Aarhus. 
T . C. S tok lund  er udtraadt af, og F r u  
V ibeke  Evensen, S trandvejen  88, Aarhus, 
er in d traad t i  Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 5815: „A/S  U  r n e- 
g a a r d ,  N a k s k o v  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f Nakskov. E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 23. M a j, 23. J u n i og 23. 
J u l i  1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R eg is te r-N um m er 6804: „ M a t h i a s  
C h r i s t e n s e n ,  A k t i e s e l s k a b  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f Aa lborg . E fte r 
P ro k la m a  i S tatstidende fo r 1. A p r il,  1. 
M a j og 1. J u n i 1935 er L ik v id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 7934: „A/S  S e l a n -  
d i a ,  K u l  - &  K o k s i m p o r  t“ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 31. M a rts 1936 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
Selskabets H jem sted  er: H e lle rup , G en­
tofte Kom m une.
R eg is te r-N um m er 9907: „ S c h u l t z ’s 
K ø k k e n u d s t y r  A/S i L i k v i  d a -  
t i o n “ , a f København. E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 28. Ju n i, 28. J u l i  og 28. 
August 1930 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 10,570: „M  a r i u s 
M ø l l e r  A/S, B o g b i n d e r i  o g  P r o -  
t o k o l f a b r i  k “ , af Aarhus. C. C. K. 
K ie lberg , H . H . N. Christiansen , C. E . C. 
Rohde er ud traad t af, og Kontorbestyrer 
D av id  V i l l ia m  N ie lsen, Skjernvej 12, 
Landsretssagfører H en n in g  Hasle, S øn­
dergade 76, begge a f Aarhus, Bogb inder 
M agnus An ton  C h r is t ian  Rasm ussen H ø j-  
k lin t. H jø rr in g , er ind traad t i Bestyrelsen. 
E n e -P ro k u ra  er meddelt: M agnus An ton  
C h r is t ia n  Rasm ussen H ø jk lin t .
R eg is te r-N um m er 11,343: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P e t e r  F r e d e r i k s e n s  U d -
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s t y r s l a g e r “ , a f København. U nde r 30. 
Ja n u a r 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. A k tiekap ita len  er udv idet m ed
15,000 K r. Den tegnede A k tie kap ita l u d ­
gør herefter 50,000 K r. fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 13,081: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o m a - L ø  g“ , a f København. 
Under 19. F e b ru a r 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. Se l­
skabets F o rm a a l er at d rive  A v l a f og 
H ande l m ed B lom sterløg. A k tiekap ita len  
er udv idet m ed 125,000 Kr., der er in dbe ­
ta lt ved K onverte r ing  a f Gæld. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør herefter 375,000 
K r. fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels paa 
anden Maade, fo rde lt i  A k t ie r  paa 500, 
1000 og 25,000 K r. A k tie rn e  ska l lyde  paa 
Navn.
R eg is te r-N um m er 13,554: „A/S  V  e s t- 
j y d s k  K r y s t a l - I s v æ r k “ , a f E s ­
bjerg. U nde r 13. F e b ru a r 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. 
a. A k tiekap ita len  er udv idet m ed 19,000 
K r. Den tegnede A k tie k ap ita l udgør h e r­
efter 430,000 K r. fu ld t indbeta lt.
Forsikringsselskaber.
U nde r 30. M a rts 1936 er optaget i F o r ­
s ik rings-Reg iste re t som:
R eg is te r-N um m er 147 (t id lig e re  A k t ie ­
se lskabs-Reg isteret N r. 374): „ F o r s i k ­
r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  „ T e r r  a “ “ , 
hv is  F o rm a a l er at d rive  Syge- og U ly k ­
kesfo rs ik ring , B rand fo rs ik r in g , V a n d ­
skade fors ik ring , T y v e r ifo rs ik r in g , A n ­
sva rs fo rs ik ring  og de under disse B ra n ­
cher henhørende Fo rs ik r ing sa rte r. S e l­
skabet h a r H ovedkon tor i  København; 
dets Vedtæ gter er a f 15. Decem ber 1916 
m ed Æ n d r in g e r  senest a f 27. September 
1935 og under 18. Novem ber 1935 stad­
fæstede a f M in is te r ie t fo r H ande l, Industri 
og Sofart. D en  tegnede A k tie k ap ita l udgør
250,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. 
A f  A k tiekap ita len  er indbeta lt 62,500 Kr.; 
det resterende Be løb kan  indka ldes af 
Kon tro lkom itéen  m ed 1 M aaneds Varse l. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  skal 
lyde  paa Navn. I T ilfæ ld e  a f en Aktionæ rs 
D ød  e lle r K on ku rs  skal hans A k t ie r  inden  
6 M aaneder være overdraget efter de i 
Vedtæ gternes § 5, jfr . § 4 og § 6, g ivne 
Regler. Bekendtgøre lse t i l Aktionæ rerne 
sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ e lle r ved an ­
befa let Brev. Kon tro lkom ité : D irek tø r
F r it z  H e in r ic h  Løppen th ien  (Form and), 
Øregaardsvæ nget 8, H e lle rup , D irek tø r 
C a r l W a ldem a r Jessen, Furesøvej 111 pr. 
Holte, Overretssagfører Jacob  H o lge r 
C h r is t ian  Hede, G rønn ingen  15, K øben ­
havn. D irek tion : K ap ta jn  Ju liu s  Andreas 
Jagt, R ygaards A llé  44, H e lle rup . Se l­
skabet tegnes af to M ed lem m er af K o n ­
tro lkom itéen i Fo ren in g  e lle r af to D ire k ­
tører i Fo re n in g  e lle r af en D irek tø r i 
Fo re n in g  m ed et M ed lem  af K o n tro l­
kom itéen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E je n dom  af en D irek tø r i F o r ­
en ing m ed Kon tro lkom itéens Fo rm and  
e lle r m ed to M ed lem m er af K o n tro l­
kom itéen.
U n de r 3. A p r i l  er optaget som:
R eg is te r-N um m er 148 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-Reg isteret N r. 9417): „ F o r s i k ­
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  „ P r o ­
t e c t  o r “ “ , h v is  F o rm a a l er at d rive  F o r ­
s ik ring sv irksom hed  af a lle  A rte r i  In d ­
landet m ed Undtagelse a f L iv s fo rs ik r in g  
og Søfors ikring . Selskabet h a r H oved­
kontor i København; dets Vedtæ gter er af
18. Oktober 1928 m ed Æ n d r in g e r senest 
a f 12. F e b ru a r 1936 og under 28. Feb ru a r 
1936 stadfæstede a f M in is te r ie t fo r Handel, 
Indus tr i og Sofart. D en tegnede A k t ie ­
kap ita l udgor 150,000 K r, fo rde lt i A k tie r 
paa 1000 K r. A f  A k tiekap ita len  er in d ­
beta lt 25 pCt.; det resterende Belob kan 
efter Bestyre lsens Bestemmelse fordres 
indbeta lt i Rater paa in d t il 10 pCt. med 
3 M aaneders Varse l, jfr . iø v r ig t Reglerne 
i Vedtæ gternes § 3. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. A k tie rne  skal lyde paa Navn. 
D ø r en Aktionæ r, e lle r kom m er hans Bo 
under Konku rsbehand ling , e lle r aabnes 
der F o rh a n d lin g  om  Akkord , skal A r ­
v ingerne e lle r Boet inden  3 Maaneder 
have overdraget A k tie rne  i Overensstem ­
melse m ed Reglerne i Vedtæ gternes §§ 5 
og 6. Bekendtgøre lse t i l Aktionæ rerne sker 
ved anbefa let Brev. Bestyrelse: D irek tø r 
N ie ls  A n ton  M a r iu s  Jensen, F r u  M a ry  
M argrethe Jensen, begge a f M ared iget 6, 
P ro ku r is t  Tage Bødker Kristensen, Magle- 
mosevej 9, a lle  a f Charlo tten lund , F a ­
b r ikan t T e rk ild  Lø n d a l Te rk ildsen , G røn ­
negade 50, Aarhus, M a lerm ester Ado lph  
Theodo r E rh a rd  O lsen, K ildevæ ldsgade 
74, København. D irek tion : Nævnte N. A.
M. Jensen. Selskabet tegnes a f to M ed ­
lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren in g  e ller a f  
D irek tø ren  i Fo re n in g  m ed et Medlem  af
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Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E jendom  a f den sam lede B e ­
styrelse.
Under 4. A p r i l  er optaget som:
Reg is te r-N um m er 149 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-Registeret N r. 12,894): „ E  j e n- 
d o m s  - A s s u r a n c e n  „ D a n s k  
B  o 1 i g v æ r n “ , A k t i e s e l s k a  b “ , 
hv is  F o rm a a l er F o rs ik r in g  m od Skade 
paa fast E jendom , fo rvo ld t ved H usbukke- 
og Svampeangreb. Selskabet h a r H oved ­
kontor i M o lho lm , V in d in g  Sogn pr. Ve jle; 
dets Vedtæ gter er a f 2. M a j 1934 m ed Æ n ­
dringer senest a f 21. Septem ber 1935 og 
under 23. J u l i  1935 og 6. Ja n u a r 1936 stad­
fæstede af M in is te r ie t fo r Hande l. In d u ­
stri og Sofart. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør 100,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve r 
A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rn e  skal lyde 
paa Navn. V ed  Overdrage lse a f A k tie r  t il 
Ikke-Aktionæ rer ba r de øvrige Aktionæ rer 
Forkøbsre t efter de i Vedtæ gternes § 3 
g ivne Regler. Bekendtgøre lse t i l A k t io ­
nærerne sker ved anbefa let Brev. B esty ­
relse: D irek tø r Thom as Aage G jedde 
(Fo rm and), F r u  D o ris  C h ris t in e  M a r ie  
Gjedde, begge a f M ø lh o lm  pr. V e jle , K ø b ­
m and Aage N ik o la j Kallesøe, D urup . D i­
rektion: Nævnte T . A. Gjedde. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ nde lse  og 
Pantsæ tn ing a f fast E jen dom  —  af Besty ­
relsens Fo rm an d  i Fo re n in g  m ed et M e d ­
lem  af Bestyrelsen.
U nde r 25. A p r i l  er optaget som:
Reg is te r-N um m er 150 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-Registeret Nr. 573): „ F o r s i k ­
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  D a n s k e  
P  h  ø n i x “ , hv is  F o rm a a l er Ansvars-, 
B rand-, G yk le tyveri-, D riftstabs-, E r -  
hvervsudygtigheds-, G lasskade-, komb. 
H usejer-, Indbruds-, lo vp lig tig  U lykkes-, 
M otorkøretøjs-, Sygekasse-, U lykkes-, 
Syge- og V andskade fo rs ik ring . Selskabet 
h a r Hovedkontor i København; dets V e d ­
tægter er a f 5. Decem ber 1917 m ed Æ n ­
dringer senest a f 7. September 1935 og 
under 21. F e b ru a r 1936 stadfæstede af 
M in is te r ie t fo r H ande l, Indus tr i og Søfart. 
D en  tegnede A k tie kap ita l udgør 2,000,000 
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 2000 K r. A f  A k ­
tiekap ita len  er indbeta lt 25 pCt.; det re ­
sterende Be løb e lle r Dele dera f kan  fo r ­
dres indbeta lt m ed 3 M aaneders Varse l. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. Aktierne, der 
kun  kan  ejes a f danske Statsborgere, ska l
lyde paa N avn  og kan, saalænge de ikke 
er fu ld t indbeta lt, kun  afhæ ndes m ed R e ­
præ sentantskabets (Bestyre lsens) Sam ­
tykke. Bekendtgøre lse t il A ktionæ rerne 
sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ e lle r ved an ­
befa let Brev. Repræ sentantskabet (B esty ­
relse): O verpræ sident Johan  B ü low , 
A m a liegade  40, E ta ts raad  F e rd in a n d  V ic ­
tor B lom , Frederiksgade  19, O ve rk iru rg  
D r. med. L u d v ig  K ra ft, Danasvej 2, G ros­
serer E rn s t  S a lly  Meyer, Lundsgade  4, 
D irek tø r K am m erherre  O tto C h r is t ian  
Scavenius, Am a liegade  4, a lle  a f K ø ­
benhavn, K øbm and  Johan  G ottlieb  M ü l­
le r Schiæ r, Baunegaardsvej 27, Gentofte, 
D irek tø r H a ra ld  W a d u m  Sprechler, O le  
O lsens A llé  14, H e lle rup , F a b r ik e je r  
B jø rn  Stephensen, N o rd re  S trandvej, H e l­
singør. D irek tion : D irek tø r He lge V ic to r  
Bundesen, Bøgevej 9, H e lle rup . Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ nde lse  og 
Pantsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  a f to 
M ed lem m er a f Repræ sentantskabet (B e ­
styrelsen) i Fo ren ing , a f to D irek tø re r i 
Fo re n in g  e lle r a f en D irek tø r i F o r ­
en ing  m ed et M ed lem  a f Repræ sen­
tantskabet (Bestyre lsen). P ro k u ra  er 
meddelt: C a r l C h r is t ia n  A nke rfe ld t og 
Pe ter And reas Iversen i F o re n in g  e lle r 
hver fo r sig i F o re n in g  m ed en D irektør.
Ændringer.
U nde r 15. A p r i l  1936 er fø lgende Æ n ­
d ringer optaget i Fo rs ik ring s-Reg is te re t:
R eg is te r-N um m er 104: „ A s s u r a n c e -  
C o m p a g n i e t  „ B a l t i c  a“ , A k t i e ­
s e l s k a  b “ , a f København. M ed lem  af 
Bestyre lsen L . D. La u r itzen  er afgaaet ved 
Døden. Sk ibsreder Ivar Lau ritzen , Øster 
A llé  27, København, er ind traad t i B e ­
styrelsen.
Foreninger.
U nde r 8. A p r i l  1936 er optaget i  F o r ­
en ings-Reg isteret som:
R eg is te r-N um m er 678: „,,A  u  t i g“ -
F o r e n i n g e n  a f  A u t o - T i l b e h ø r s -  
G r o s s i s t e r  i  D a  n m  a r  k “ , a f K øb e n ­
havn, der er stiftet 1936 m ed Vedtæ gter 
a f 8. F e b ru a r  s. A . Fo ren ingens Fo rm a a l 
er: A t  frem m e Sam arbejdet og v irk e  for 
stab ile  F o rh o ld  in d en fo r B ranchen , samt 
at varetage Standens Interesser in d ad til 
og udad til. Bestyrelse: Grosserer H ans 
Charles Georg Mortensen, Vodro ffsve j 61, 
Ingen iø r Svend O lsen, H a lm to rve t 13, 
Grosserer K n u d  C letus-Petersen, GI.
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Kongevej 5, Grosserer E d v in  M a r in iu s  
E llm a n n  Andersen, Agersogade 27, a lle  af 
København, Grosserer And reas M adsen 
Askær, K o ld ing . Fo ren ingen  tegnes a f to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing .
Reg is te r-N um m er 679: „ I m p o r t ø r -  
f o r e n i n g e n  a f  11. A u g u s t  1 9 3  3“ 
a f Kobenhavn, der er stiftet 1933 med 
Vedtä 'gter senest ændrede 24. September
1935. Fo ren ingens F o rm a a l er: Paa  
M ed lem m ernes Vegne at føre F o rh a n d ­
lin g e r m ed uden landske Synd ika ter i 
Je rn - og S taa lbranchen, at gennem føre 
afsluttede Overenskom ster og disses V ir k ­
n inge r inden fo r B ranchen  og at være 
Sam lings- og Fo rhand lingsstedet fo r M e d ­
lem m ernes fæ lles Interesser i Fo rb in de lse  
herm ed. Bestyrelse: D irek to r E lo n  R a s ­
mussen, Svanem øllevej 18, D irek tø r L . 
E lsass, Rahbeks A llé  34> begge a f K øb e n ­
havn, K on su l S. C. Sørensen, Randers. 
Fo ren in gen  tegnes a f den sam lede Besty­
relse.
U nde r 17. A p r i l  er optaget som:
Reg iste r-N r. 680: „ K  j o b e n h a v n s  
V  o g n m a n d s l a u  g“ , af København,
der er stiftet 1478, med Vedtæ gter senest 
ændrede a f 8. J u l i  1931. Fo ren ingens F o r ­
m aa l er: A t tilve jeb ringe  et godt Sam m en­
ho ld  m ellem  Vognm andsnæ ringens U d ­
øvere, at bekæmpe al usund Konkurrence
og skabe sine Laugsb rod rc  de bedst m u ­
lige  Betinge lser fo r Udøvelse af deres 
Næ ring. Fo ren ingens Kendetegn er: E t 
c irk e lru nd t Segl, der i en C irke l inden fo r 
en sort ornam enteret R and  a fb ild e r et a n ­
tik t Kore to j (Tospand) med Kusk, h vo r­
under er trykt „1478“ ; m ellem  C irk len  og 
Seglets R and  staar „K jøbenhavns V ogn- 
m ands laug“ .
U nde r 21. A p r il er optaget som: 
R eg is te r-N um m er 681: „ F  o r e n  i n- 
g e n  a f  d a n s k e  F o r r e t n i n g s -
liv o ra f kan ydes Understøttelse og Laan  
t il Medlem m erne, Understøttelse t il E n ke r 
efter M edlem m er, Sko leh jæ lp  e lle r anden
HANDELSREJSENDEBLADET
r e j s e n d e  a f  3 d i e  M a r t s  1 9 0 1 “ , 
der er stiftet 1901 m ed Vedtæ gter a f 3. 
M a rts s. A. Fo ren ingens F o rm a a l er: A t 
varetage sine M ed lem m ers Interesser in d - 
og udad til, bl. a. ved Oprettelse af Fond ,
U nde r 24. A p r i l  er optaget som:
Reg iste r-N r. 682: „ K ø b e n h a v n s  
B a d m i n t o n  K l u b  (K . B. K .) “ , af 
København, der er stiftet 1928 m ed V e d ­
tægter senest ændrede 2. M a j 1935. F o r ­
en ingens F o rm a a l er: A t frem m e B a d ­
m in ton sp ille t i København.
Reg is te r-N um m er 683: „ D a n s k  S p e- 
d i t ø r f o r e n i n  g“ , a f København, der 
er stiftet 1909, m ed Vedtæ gter senest æ n­
drede 18. Ja n u a r  1936. Fo ren in gen  benyt­
ter Navnet „K øbenhavns Sped itø rfo r­
en ing “ (Reg.-N r. 684) som Betegnelse fo r 
en A fde ling . Fo ren ingens F o rm a a l er: A t 
sam le Landets Sped itører t i l  fæ lles V a re -
Understøttelse t i l M ed lem m ers Børn, 
sam t ved Oprettelse a f en Sygekasse for 
M edlem m er. Fo ren ingens Kendetegn er: 
O rdet „H ande lsre j sendebladet“ .
tagelse a f Standens Interesser og at ved­
ligeho lde  et godt F o rh o ld  m ellem  F o r ­
eningens M edlem m er.
Reg iste r-N r. 684: „ K ø b e n h a v n s  
S p e d i t ø r f o r e n i n  g“ . Dette Navn 
benyttes som Betegnelse fo r en A fd e lin g  
a f D ansk  Sped itø rfo ren ing  (Reg.-Nr. 683).
Ændringer.
U nder 3. A p r i l  1936 er fø lgende Æ n ­
d ringer optaget i  Foren ings-Reg istere t 
vedrørende:
R eg is te r-N um m er 389: „ T u r i s t f o r ­
e n i n g e n  f o r  D a n m a r k “ , a f Køben-
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havn. Fo ren ingen  benytter t ill ig e  fø l­
gende Kendetegn: E n  Maage flyvende over
TURISTFORENINGEN FOR
DQNMflRK
Havet med Solen i Baggrunden. U nde r 
Tegn ingen  staar „Tu r is tfo ren in gen  for 
D anm a rk “ .
U nde r 8. A p r il:
R eg is te r-N um m er 500: „ A k a d e m i s k  
A r k i t e k t  f  o r e n i n  g“ , a f København.
M. A. A.
U nder 22. F e b ru a r 1935 er Fo ren ingens 
Vedtæ gter ændrede. Fo ren ingen  benytter 
t ill ig e  fø lgende Kendetegn: M .A .A .
U nde r 15. A p r il:
R eg is te r-N um m er 548: „ F r e d e r i k s ­
s u n d  A n d e l s  S v i n e s l a g t e r i “ a f 
F rederikssund . Det anm eldte F o rre tn in g s ­
udvalg, D irektøren , P ro ku ris te rn e  og B e ­
stemmelsen om Fo ren ingens F irm a te g ­
n in g  udgaar a f Registeret.
U nde r 17. A p r i l  1936 er fø lgende optaget 
i  Fo ren ings-R eg is te re t vedrørende:
R eg is te r-N um m er 257: „ D a n m a r k s  
F i s k e h a n d e l s -  o g  H a v f i s k e r i ­
f o r  e n i n  g“ , a f København. Reg is tre­
ringen  er fo rnyet som gæ ldende t il 28. 
August 1946.
U nde r 23. A p r il:
Register -N um m er 258: „ K l u b b e n  
„G 1 i o“ “ , a f København. Reg istreringen  
er fo rnyet som gæ ldende t i l 17. September 
1946.
U nde r 24. A p r il:
R eg is te r-N um m er 256: „ D a n s k H a n -  
d e l s -  o g  K o n t o r m e d h j æ l p e r ­
f o r  b u n d “ , a f København. R e g is tre r in ­
gen er fo rnyet som gæ ldende t il 5. August 
1946.
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